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A Directory For Our Clients And For Our Personnel Haskins & Sells 
1973-74 Edition 
Contents This directory shows, for use of our clients and our own personnel, the offices and partners 
of the firms of Haskins & Sells; Deloitte, Haskins & Sel ls 1 ; and correspondent firms. Managers 
are also shown for offices in the United States, Canada, and certain other parts of the world. 
Order of Listings Offices, by geographical area and by country, are listed on the next two pages. In the detailed 
listings that follow thereafter, the name of the partner in charge is listed first. Where there is 
more than one office in a country, the administrative office for that country is listed first. 
Coordination of Services Services our clients may require from Haskins & Sells are provided directly by each local office, 
except for management advisory services. These latter services are provided by regional staffs 
located in the larger cities in the United States, Canada, and Latin America; by Deloitte, Robson, 
Haskins & Sells in the United Kingdom; and by certain offices in other countries. Coordination 
of services is provided by the following Haskins & Sells partners located in the Executive Office 
in New York: 
General administration Michael N. Chetkovich, managing partner 
Office Visits Client officials desiring to visit offices in the United States or abroad are asked to advise the 
Haskins & Sells partner supervising the client's engagement in advance so that the offices 
may be as helpful as possible. 
Communications Mailing addresses and telephone numbers, and Telex addresses where applicable, are shown 
with each office listing. Cable address in the United States is Hasksells; internationally it is 
Deloitte, except as noted. 
Accounting and auditing 
International services 
Management advisory services 
Mergers, acquisitions, financings 
Taxes—U.S. and foreign 
Philip J . Sandmaier, Jr. 
John S. Schumann 
Kenneth W. Stringer 
Julius W. Phoenix, Jr. 
Robert D. Niemeyer 
Thomas B. Hogan 
Richard B. Keigley 
1 In some countries this name will differ in certain respects because of local requirements. 
Haskins & Sells / Executive Office, 1114 Avenue of the Americas, New York, New York 10036 
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International 
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Correspondent Firms 
North America & The Caribbean 
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Canadian Head Office 20 
Calgary, Alta. 20 
Edmonton, Alta. 20 
Hamilton, Ont. 20 
Montreal, Que. 20 
Oshawa, Ont. 21 
Ottawa, Ont. 21 
Prince George, B. C. 21 
Regina, Sask. 21 
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1 Denotes correspondent firm. 
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Miami, Fla. 10 Philadelphia, Pa. 14 San Diego, Calif. 16 Wilmington, Del. 18 
Continental Europe Switzerland Uganda Malaysia1 
Executive Office 31 Geneva 35 Kampala 39 Kota Kinabalu 47 
Austria1 Zurich 35 Zambia Kuala Lumpur 47 
Chingola 40 Kuching 47 
Vienna 44 Africa & The Middle East Kitwe 39 Penang 47 
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Brussels 
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Hannover 32 Malawi Canberra, A.C.T. 41 Invercargill 49 
Munich 32 Blantyre 36 Melbourne, Vic. 42 Wellington 48 
Greece1 
44 
Lilongwe 36 Perth, W.A. 42 Pakistan
1 
Athens Rhodesia Sydney, N.S.W. 41 Karachi 49 
Italy 
32 
Bulawayo 36 Bangladesh
1 Lahore 49 
Milan Fort Victoria 37 Dacca 45 Rawalpindi 49 
Rome 32 Gwelo 37 Ceylon
1 Philippines1 
Turin 33 Que Que 37 Colombo 45 Bacolod 50 
Luxembourg 
Netherlands 
33 Salisbury 
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36 
37 
Hong Kong 
India1 
42 Cagayan de Oro 
Cebu 
50 
51 
Amsterdam 33 South Africa Bombay 45 Davao 51 
The Hague-Rijswijk 33 Cape Town 38 Calcutta 45 lligan 51 
Rotterdam 33 Durban 38 Madras 45 lloilo 51 
Norway East London 38 Madurai 46 Manila 50 
Oslo 34 Empangenie 38 New Delhi 46 Singapore
1 51 
Portugal Johannesburg 37 Indonesia1 South Korea 
Lisbon 34 Pietermaritzburg 38 Bandung 46 Seoul 42 
Spain Port Elizabeth 39 Jakarta 46 Taiwan
1 
Barcelona 34 Pretoria 39 Medan 46 Kaohsiung 
Taipei 
Thailand1 
52 
51 Madrid 34 South West Africa Surabaya 46 
Sweden Windhoek 39 Japan Bangkok 52 
Gothenburg 34 Tanzania1 Osaka 42 Vietnam1 
Stockholm 34 Dar-es-Salaam 44 Tokyo 42 Saigon 52 
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United States Haskins & Sells 
Executive Office 
1114 Avenue of the Americas 
New York, N.Y. 10036 
Telephone: 212-422-9600 
Telex: 12267; 66262 for 
international messages only 
Answerback: HANDS EO NYK; 
(International) HANDS EO66262UW 
Partners 
Michael N. Chetkovich 
Hector R. Anton 
Ronald C. Baldwin 
Bernard H. Berkman 
David F. Bertrand 
E. Robert Billings 
Clayton L. Bullock 
John M. Crawford (see p. 31) 
Edward M. Darcey 
Delford W. Edens 
Joseph E. Elmlinger 
Oscar S. Gellein 
John W. Gilbert 
(in Washington) 
Allan A. Gilman 
Rudolph C. Greipel 
Thomas B. Hogan 
Gordon M. Johns 
Richard B. Keigley 
Roger K. Lindland 
(in Washington) 
John D. McClellan 
(in Washington) 
Leon H. McElvany 
Thomas A. McGrath, Jr. 
(in Washington) 
James L. McGregor 
Maurice S. Newman 
Robert D. Niemeyer 
Richard J . Novo1 (see p. 24) 
Francis C. Oatway 
Julius W. Phoenix, Jr. 
Ralph W. Piersall, Jr. 
Paul W. Pinkerton 
Robert W. Pivik 
William K. Quinlan 
Haldon G. Robinson 
Philip J . Sandmaier, Jr. 
John S. Schumann 
Henry J . Sebastian (see p. 31) 
Raymond Spinola (in Detroit) 
Kenneth W. Stringer 
Russell D. Tipton 
Armin C. Tufer 
John F. Utley (in Washington) 
Frank E. Watson (see p. 31) 
Joseph D. Wesselkamper 
Harry R. Weyrich 
Robert E. Whyte 
Managers 
Kenneth W. Allen 
Frederick H. Balluff, Jr. 
(in Washington) 
William H. Battey 
Larry L. Benson 
Albert R. Biggs 
Vernon B. Brannon II 
William H. Brown 
G. William Clapp 
Hugh T. Clark, Jr. 
Gerald D. Colosimo 
J . Michael Cook 
Lyle M. Dahlenburg 
Joseph M. Deehan 
John R. Deming 
Egerton W. Duncan 
Michael C. Durkee 
Peter S. Dye 
Francis X. Fee, Jr. 
Jack L. Ferguson 
G. R. FitzGerald 
(in Washington) 
Dennis C. Fox 
Gerald A. Fromm 
O. Robert Gay, Jr. 
Robert J . Glatz 
Howard M. Grominger 
Robert L. Hahne 
(in Washington) 
Gary T. Jones 
George F. Kerkhove 
Douglas T. Kiesey 
James L. Kirtland 
James M. Kusko 
Luther W. Linch 
Thomas P. McGough 
Donald J . McLellan 
William W. McLeod 
Gary D. Mallery 
Terry J . Mortimer 
Douglas L. Poison 
Robert H. Risley 
Richard A. Schaab 
Douglas E. Scudamore 
James A. Shoup 
D. Alan Smith 
Richard A. Snyder 
David C. Sutton 
Andrew G. Swift 
Robert C. Wilkins 
Bill C. Wilson 
(in Washington) 
Paul E. Winters, Jr. 
Allentown Partners Managers 
3015 College Heights Boulevard Albert J . Bova Jerry W. Hufton 
Allentown, Pa. 18104 William S. Cobb Bruce C. Reimer 
Telephone: 215-434-7178 
1 Director 
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United States Haskins & Sells 
Atlanta Partners Managers 
1300 The Citizens and Southern Curtis H. Cadenhead, Jr. Charles L. Bagby 
National Bank Building Robert T. Atwood James E. Copeland 
Atlanta, Ga. 30303 Mack H. Barnes, Jr. James L. Curry 
Wilbert H. Schwotzer Betty S. Hale 
Telephone: 404-521-2425 Hardy T. Williamson R. Gerald McCarley 
Telex: 542115 Wayne Williamson William R. Meister 
Answerback: HASKSELLS ATL Jim R. Saunders 
Michael H. Sutton 
Baltimore Partners Managers 
1401 Mercantile Bank & Trust Robert G. Koeppel Nathan G. Chernoff 
Building E. Robert Eliason David A. Fisher 
2 Hopkins Plaza John E. Kuhn Edwin G. Lages 
Baltimore, Md. 21201 Warren K. Reed John B. Moores 
Telephone: 301-685-0340 
Birmingham 
Four Office Park Circle 
Birmingham, Ala. 35223 
Partners 
Edward L. Powers 
Robert E. Wailes, Jr. 
Managers 
Robert R. Greer 
Dilmus Ray Richey 
Telephone: 205-871-9636 
Boston 
28 State Street 
Boston, Mass. 02109 
Telephone: 617-742-7660 
Telex: 940161 
Answerback: HASKSELLS BSN 
William F. Maye 
Ronald O'Reilly 
Albert G. Pastino 
Terry W. Rickey 
George L. Ross 
Mario A. Umana 
Kenneth D. Wills 
Partners 
John C. McCarthy 
Albert B. Dean 
John T. Farrell, Jr. 
Claude R. LaPlante 
George M. Maranis 
Warren K. Wentworth 
William Wright 
Managers 
Peter U. Alessandri 
Nicholas J . Cuccaro 
Neil W. Driscoll 
Thomas L. Elliott, Jr. 
Thomas E. Fardy 
Joseph W. Kelly 
John J . McIsaac, Jr. 
Buffalo Partner Managers 
One M & T Plaza Albert W. White, Jr. James E. Clyde 
Buffalo, N.Y. 14203 John T. Funda 
Richard L. Malecki 
Telephone: 716-856-7538 Thomas J . Welsh 
Charlotte 
2000 Jefferson 
First Union Plaza 
Charlotte, N.C. 28282 
Telephone: 704-372-3560 
TWX: 810-621-0517 
Answerback: HASKSELLS CHA 
Partners 
J . William Stewart, Jr. 
Craig D. Bedle 1 
William Craemer, Jr. 
Eugene O. Daniels 
Clayton W. Davidson, Jr. 
James O. Funderburk 
Barry P. Sebralla 
Charles A. Trice 
Managers 
Henry G. Absher 
Staton E. Boyette, Jr. 
William H. Convey 
Carl J . Council 
R. Wayne Dick 
Donald D. Holliday 
Samuel W. McNairy 
Michael L. Wood 
1 Director 
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United States Haskins & Sells 
Chattanooga Partner Manager 
1318 Hamilton National Bank Camillus D. Conway William A. Shelton 
Building 
Market at Seventh 
Chattanooga, Tenn. 37402 
Telephone: 615-266-4868 
TWX: 810-573-5298 
Answerback: HASKSELLS CTA 
Chicago Partners Managers 
Board of Trade Building Charles G. Steele Manuel J . Alves 
Chicago, III. 60604 Daniel J . Ciecko Paul V. Anglin 
Adrian F. Cummings Theodore Banaszewski 
Telephone: 312-922-7640 Robert F. Dickey William L. Brockschmidt 
TWX: 910-221-2695 Richard K. Dompke 1 Martin D. Cohen 
Answerback: HASKSELLS CGO Richard I. Fremgen William D. DeMent 
Robert J . Fuchs Michael R. Friedrichs 
Walter H. Hanshaw Donald N. Jones 
Reynard H. Hoffmann Gaylen N. Larson 
Jerry W. Kolb Daniel G. Lawrence 
Thomas S. Oehring Nancy T. Mast 
Lowell S. Pethley Richard C. Raupp 
Vito G. Petruzzelli 1 Howard A. Sikorski 
Stuart W. Richardson Jack K. Sorenson 
Robert F. Skeehan William E. Taylor 
John F. Walsh Cameron P. Welles 
Russell W. Wende John E. Wosoba 
Justin A. Zalecki 
James N. Zaloudek 
Cincinnati Partners Managers 
One East Fourth Street Oreson H. Christensen Bruce W. Ballenger 
Cincinnati, Ohio 45202 Allison L. Augur, Jr. 1 Raymond J . Brinkman 
Edward W. Carmody Phillip E. Callif 
Telephone: 513-241-2450 Gerald J . DeBrunner Robert H. Cox 
Telex: 214124 John J . Kron Eben C. Cutler 
Answerback: HASKSELLS CIN Eugene W. Morgerson Russell T. Hale 
Ervin A. Stadler Frank P. Kromer, Jr. 
Robert C. Tatgenhorst Nolan J . Moore 
Cleveland Partners Managers 
1717 East Ninth Street Hugh M. Eggan Allyn R. Adams 
Cleveland, Ohio 44144 James M. Delaney Walter R. Collins, Jr. 
John A. Favret Richard A. Damsel 
Telephone: 216-861-1250 William B. La Place Jerome L. Gould 
Telex: 980604 Douglas L. Newell James D. Huebner 
Answerback: HASKSELLS CLV Frank J . Otto 
Peter N. Ruma 
David F. Rung 
Joseph M. Weber 
1 Director 
United States Haskins & Sells 
Colorado Springs Partners Managers 
100 Chase Stone Center 
Colorado Springs, Colo. 
Mailing Address: P.O. Box 938 
Colorado Springs, Colo. 80901 
Dean M. Johnston 
Kenneth G. Krueger 
John C. Decker 
Marvin E. Korf 
Telephone: 303-636-5126 
Columbia Partner Manager 
1010 SCN Center, 1122 Lady St. 
Columbia, S.C. 29201 
Robert P. Brown Martin W. Lewis 
Telephone: 803-779-5466 
Columbus Partners Managers 
250 East Broad Street 
Columbus, Ohio 43215 
Telephone: 614-221-1000 
D. Wayne Ashby, Jr. 
A. Grant Bowen 
Frederick E. Dauterman, Jr. 
Thomas Y. Hartley 
Marion B. Medich 
Ronald D. Adams 
Neil B. Distelhorst 
James H. Hinkle 
Ralph B. Hungler 
David P. Lauer 
John C. Lynch 
Keith A. Pierce 
Dallas Partners Managers 
One Main Place 
Dallas, Tex. 75250 
Telephone: 214-748-6601 
Mahlon H. Grant 
Presley S. Ford, Jr. 
Jerry W. Pinkerton 
Carroll L. Webb, Jr. 
Jerry H. Blurton 
James I. Guest 
G. Gano Harris 
Kenneth R. Nicholas 
Albert J . Reznicek 
James R. Richards 
Frank E. St. Clair 
Truxton L. Shaw 
Bill R. Thomas 
Howard C. Wadsworth 
Billy J . Williamson 
Perry Youngblood 
Dayton Partners Managers 
2200 Winters Bank Tower 
Dayton, Ohio 45402 
Telephone: 513-223-8203 
Charles A. Perkins 
Charles R. Ballard 
Charles F. Collins 
Robert L. Potter 
Henry Wagner, Jr. 
Timothy F. Finley 
Sherrill W. Hudson 
Winthrop D. Lane 
Russell S. Natherson 
Ralph A. Wagner 
Kenneth R. Wiseman 
5 
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Denver Partners Managers 
621 Seventeenth Street, Suite 600 C. Howard Kast Edward F. Holm 
Denver, Colo. 80202 Axel C. Ahlberg Fredric E. leuter 
Harold J . Corwin Peter L. Jensen 
Telephone: 303-534-8153 James R. Cummings Richard E. Johnson 
William M. Flansburg Robert W. Martin 
William B. Mansfield Andrew Martinez, Jr. 
Gary F. McMahon Joseph J . Masi 
Michael T. Nelligan 
Ronald E. Piper 
Larry E. Pippett 
Francis M. Ricci 
W. Lee Rossman 
Gene A. Strasheim 
Richard N. Weiss 
Des Moines Partner Managers 
1150 Central National Bank Joseph T. Sullivan Harold A. Buesing 
Building Arlo M. Hall 
Des Moines, Iowa 50309 
Telephone: 515-282-5203 
Detroit Partners Managers 
1200 Guardian Building Louis A. MacKenzie Thomas G. Arndt 
Detroit, Mich. 48226 George C. Ball Robert W. Bauer 
Dwight Brown Robert M. Bruton 
Telephone: 313-964-1300 Charles V. Collins Paul M. Devore 
TWX: 810-221-9473 Robert W. Duffield H. Richard Eldredge 
Answerback: HASKSELLS DET Patrick J . Freeman Richard M. Gabrys 
Roland E. King Thomas C. Morton 
Ralph J . Kliber George E. Reich 
Norbert T. Madison William A. Sante II 
John F. McDonnell David D. Sidaway 
Allan L. Swormstedt Dennis S. Sterosky 
Arthur F. Wilkins 
Thomas H. Wright 
Robert B. Zettel 
Fort Lauderdale Partners Managers 
Suite 2300 C. Harold Hippler, Jr. John A. Miller 
One Financial Plaza Eugene H. Cobaugh Richard H. Steege 
Ft. Lauderdale, Fla. 33394 Ralph J . Wagner 
Telephone: 305-523-6401 
Fort Worth Partners Managers 
First National Bank Building Claude T. Scott Platt L. Allen, Jr. 
Fort Worth, Tex. 76102 Kenneth E. Staples Jack W. McCaslin 
Telephone: 817-336-2531 
United States Haskins & Sells 
United States Haskins & Sells 
Garden City Partners Managers 
100 Garden City Plaza Leo W. Hesselman, Jr. James F. Breslin 
Suite 500 Francis W. Ascher Theodore J . Breuer 
Garden City, N.Y. 11530 Howard M. Siegel 
Telephone: 516-294-6700 
Greensboro 
701 The Wachovia Building 
Greensboro, N.C. 
Mailing Address: 
Drawer H-2 
West Market Street Station 
Greensboro, N.C. 27402 
Partners 
Thomas W. Hudson, Jr. 
Billy J . Bartlett 
W. Robert Hampton 
Managers 
Michael R. Johnson 
Robert G. Kelley 
Carl H. Trebb 
W. Fletcher Wright 
Telephone: 919-272-5642 
TWX: 501-925-1096 
Answerback: HASKSELLS GBO 
Greenville 
2210 Daniel Building 
Greenville, S.C. 29602 
Telephone: 803-242-3640 
Partner 
J . William Stewart, Jr. 
Managers 
David N. Vannort 
Clarence H. Edwards, Jr. 
Hartford Partner Managers 
60 Washington Street Stanley H. Malis John D. Gallary 
Hartford, Conn. 06106 William H. Schoner 
Gene A. Shea 
Telephone: 203-547-0800 
Hilo Partner Manager 
26 Waianuenue Avenue Gordon L. Hopper John T. Marrack 
Hilo, Hawaii 
Mailing Address: 
P.O. Box 1376, Hilo, Hawaii 96720 
Telephone: 808-935-6614 
Honolulu 
745 Fort Street, Suite 1000 
Honolulu, Hawaii 96813 
Telephone: 808-521-5344 
Telex: 723702 
Answerback: HSHON HR 
Partners 
Gordon L. Hopper 
R. Dougal Crowe 
Ralph S. Dobbins 
Vernon L. Libby 
David R. Powell 
Managers 
George H. Lumsden 
Betty Jean Morrison 
Edward S. Nielsen 
Gary T. Nishikawa 
Robert J . Starry 
James F. Temple 
Gerald Y. Ushijima 
Peter P. Virdone 
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United States Haskins & Sells 
Houston Partners Managers 
1200 Travis 
Houston, Tex. 77002 
Telephone: 713-222-9581 
Telex: 762840 
Answerback: H A S K S E L L S HOU 
Franklin N. McClelland 
Loyd F. Armstrong 
Robert J . Cruikshank 
James F. Dunn, Jr. 
Leslie E. Greenberg 
Gene Harris 
Gene R. Mendel 
John W. Nixon 
J . Edward Sinclair, Jr. 
Kenneth E. Studdard 
Gregg C. Waddill 
Duane R. Whitmarsh 
Russell L. Allen 
James M. Cisarik 
Richard W. Lilliott III 
Charles F. Lyon 
Joe D. McDougald 
J . Richard McDowell 
Herbert E. Noack, Jr. 
Dennis L. O'Connor 
James L. Patterson 
William O. Strange 
James L. Williams 
Indianapolis Partners Managers 
11 South Meridian Street 
Suite 1015 
Indianapolis, Ind. 46204 
Edward M. Sullivan 
Gary C. Fogle 
Alan P. Landis 
Thomas A. Steiner 
Telephone: 317-639-5263 
Jacksonville Partners Managers 
Seaboard Coast Line Building 
Jacksonville, Fla. 32202 
Telephone: 904-356-9487 
Philip J . Schuele 
Jack E. Brooks 
T. Franklin Brown 
Harry L. Cramer 
Raymond G. Hilliard 
E. Lamar McMath 
Kahului Partner 
87 South Puunene Avenue Gordon L. Hopper 
Box 577 
Kahului, Hawaii 
All correspondence 
to be sent to Honolulu Office 
Telephone: 808-877-4437 
Kansas City Partners Managers 
One Crown Center Robert D. Arnett Richard L. Green 
2400 Pershing Road Harry O. Hempy, Jr. John G. Heinzelman, Jr. 
Kansas City, Mo. 64108 Larry C. Hoover 
Sidney L. Monroe 
Telephone: 816-842-4100 Donald Voth 
David K. Winn 
Las Vegas Partners Managers 
800 Bank of Nevada Building Harold K. Robertson William F. Bischoff 
Las Vegas, Nev. 89101 Francis X. Dennehy James A. Cox 
H. Bruce Francis 
Telephone: 702-384-9525 Clyde M. Horner 
Robert J . Jirovec 
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United States Haskins & Sells 
Los Angeles 
One Wilshire Building 
Los Angeles, Calif. 
Mailing Address: 
P.O. Box 60250 
Los Angeles, Calif. 90060 
Telephone: 213-628-8282 
Telex: 674922 
Answerback: HASKSELLS LSA 
Partners 
Lorin H. Wilson 
Michael L. Balint 
William W. Cope 
Richard M. Gardner 
William W. Gerecke 
Richard B. Hill 
Raymond L. Horn 
Dean W. Jones 
Lawrence L. Leonard 
John C. McCormick 
Don A. Nelson 
Keith W. Renken 
Howard R. Reuter 
Sheldon Richman 
Bennett S. Robinson 
Thomas J . D. Shepherd 
John E. Skrifvars 
Frank H. Spearman III 
Paul D. Stevens 
Mark J . Walsh, Jr. 
Thomas R. Warner 
Kennard W. Webster 
Managers 
Roger C. Allen 
Kenneth W. Bitticks 
Alfred J . W. Boegh, Jr. 
H. Thomas Boyle 
Ronald J . Consiglio 
William P. Ewens 
Van A. Forsyth 
Kenneth R. Furuta 
Robert K. Gentry 
Barbara A. Harvey 
Steven C. Hull 
Everett C. Johnson, Jr. 
Richard A. Klumpp 
Charles E. Kunz 
Edward A. Lange, Jr. 
Gary L. Larkins 
Donald G. Makela 
W. Ted Middendorf 
Philip Mikulak 
Donald L. Mini 
Donald S. Mullins 
Harold D. Nelson, Jr. 
Paul B. Prager 
Allan W. Preusch 
Charles S. Ream 
Joseph J . Reaney 
Maryanne W. Rex 
Thomas M. Rowland 
Don R. Rudkin 
L. Hugh Scanlon 
Edward C. Sebek 
Robert D. Sellers 
William A. Seymore 
Jack C. Shofner 
Norman M. Spieler 
Ronald S. Tankersley 
James M. Tidwell 
Gale F. Trapp 
Judy C. Walsh 
James W. Whitmer 
Louisville Partner Managers 
Commonwealth Building Roy J . Spaulding John B. Alexander 
Louisville, Ky. 40202 Stephen J . Rickert 
Joseph C. Scherpf 
Telephone: 502-584-4114 
Medford Partner Manager 
1005 East Main Street Glen R. McDaniel Roy G. Kimball 
Medford, Ore. 97501 
Telephone: 503-773-6633 
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Memphis Partners Managers 
1801 First National Bank Jack L. Elliott Charles O. Friedman 
Building Gene L. Cartwright Mark L. Lancaster 
Memphis, Tenn. 38103 Harold G. Levell 
Telephone: 901-527-4422 
Merrimack Valley Partner Managers 
420 Common Street Gerald F. O'Neil Donald W. Anderson 
Lawrence, Mass. 01840 Charles E. 
Crowninshield, Jr. 
Telephone: 617-688-1835 Walter W. Topham 
Miami Partners Managers 
100 Biscayne Tower Lawrence M. Walsh Helen W. Adelman 
Suite 3007 Lyndon C. Conlon Franz Capraro 
Miami, Fla. 33132 Bruce L. Davis, Jr. Franklin O. Carlisle, Jr. 
Edward R. Deppman Thomas P. Finan 
Telephone: 305-358-4141 J . Cary Findlay William W. Harmon, Jr. 
Telex: 518814 Henry D. Forer Richard J . Kaufman 
Answerback: HASKSELLS MIA Raymond L. Gibbs John F. Kelly 
E. Frederick Halstead Jan L. Kennedy 
Allan A. Leiter James J . McAuliffe, Jr. 
Alan Sigman John H. McNeil 
Allen Tomlinson Leon F. Mayshak 
John H. Rodenbaugh 
David H. Sarbey 
Richard D. Skelly 
Milwaukee Partners Managers 
1260 Marine Plaza Wilbur D. Harris Edward P. Alberts 
Milwaukee, Wis. 53202 Ronald L. Colwell Dale E. Gilliam 
Donald L. Krier Clifford T. Joslin 
Telephone: 414-271-3000 Andrew L. Wallace 
Merrilee A. Zielinski 
Minneapolis Partners Managers 
1950 IDS Tower Frederick W. Bassinger William B. Brown 
80 South Eighth Street Donald B. Johnson Stephen A. Faunce 
Minneapolis, Minn. 55402 Donald R. Johnson Dudley R. Johnston 
Burnell L. Larson Thomas R. Jorgenson 
Telephone: 612-339-9744 Kenneth R. Swanson David J . Knipper 
Telex: 290234 Lynn V. Odland 
Answerback: HASKSELLS MPS Roy T. Rueb 
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Mobile Partner Managers 
2800 First National Bank 
Building 
Mobile, Ala. 36602 
Richard G. Williams S. Felton Mitchell, Jr. 
Adrian G. Palmore 
Garet V. Seibt 
Telephone: 205-433-2554 
Nashville Partners Manager 
127 Eighth Avenue N. 
Nashville, Tenn. 37203 
Telephone: 615-244-2590 
Russell D. Tipton 
Raymond N. Foust 
William J . Jeffares 
Thomas L. Burgess 
New Haven Partners Managers 
One Columbus Plaza 
New Haven, Conn. 06510 
Telephone: 203-772-3550 
Jerome L. Weinstein 
Francois R. Barfuss 
Bertram Frankenberger, Jr. 
John S. Pavlik 
George Weinstein 
Daniel V. Gervasi 
Lewis M. Lagervall 
Lewis S. Matzkin 
Marvin Weinberg 
New Orleans Partners Managers 
Eleventh Floor South 
International Trade Mart 
New Orleans, La. 70130 
Norman R. Kerth 
Leonard M. Brooke 
John M. Faulk 
R. Shelby Miller 
Thomas E. Polley 
Larry C. Rabun 
Telephone: 504-524-5263 
United States Haskins & Sells 
New York 
Two Broadway 
New York, N.Y. 10004 
Telephone: 212-422-9600 
Telex: 127824; 66272 for 
international messages only 
Answerback: HASKSELLS NYK 
(International) HASKSELLS 66272 
Partners 
Gordon L. Murray 
Francis W. Ascher 
Daniel A. Bailey 
Seymour F. Bernstein 
Eugene P. Bonstein, Jr. 
Frank J . Borelli 
Frank A. Bruni 
Robert W. Buesser 
Joseph Calace-Mottola 
Albert A. Cardone 
Robert J . Cisneros 
James W. Craft 
Frank J . Curka 
Laurence O. Eames 
Francis X. Fields 
Martin M. Friedman 
James A. Gallagher 
James V . Gillick 
Robert S. Gorab 
David V. Green 
Robert J . Gummer 
Sven E. V . Johnson 
Marvin C. Kelly1 
Robert L. Kelly1 
T. Milton Kupfer 
Robert C. Lanka 
Eugene L. Larkin, Jr. 
Richard V . Leighton 
Edward J . Lill 
Sidney Meyer 
Donald L. Morchower 1 
Neil F. O'Connell 
John P. O'Keefe 
Leonard Pace 1 
James E. Power 
William E. Rowe 
Walter A. Ruschmeyer 
Irwin C. Rust 
Ralph P. Simpson 
Robert L. Steele 
Carl L. Sturgis 
Albert D. Swanson 1 
Frank H. Tiedemann 
continued 
Managers 
David C. Almond 
Stephen B. Bauer 
Robert A. Billig 
Kenneth E. Braddock 
Edward J . Braks 
John T. Cardis 
John P. Coblentz, Jr. 
Steven G. Cohen 
Anthony R. Conti 
J . Peter Costigan, Jr. 
William F. Crouse 
Anthony D. Delasey 
Cyril V. Devery 
Frank J . Devonald 
Robert W. Diemer 
Kyran N. Egan 
Earl A. Faulkner 
James M. Featherson 
Henry J . Ferrero, Jr. 
Edward W. Fliegauf 
Henry G. Geier 
Alan S. Getz 
Arlene S. Giordano 
Steven J . Golub 
Joseph J . Grzymski, Jr. 
William J . Heidelberger 
Manfred Heinzeller 
John J . Higgins 
Peter A. Hoffman 
Thomas R. Hopkins 
W. Ralph Jacobs, Jr. 
Donald P. Kipp, Jr. 
Donald T. Kirby 
Walter C. Klink 
David C. Korpics 
William A. Levant, Jr. 
Edwin A. Lewis 
Mickey J . Littmann 
Thomas C. Lockburner 
Brian C. Loughlin 
Robert J . Luth 
Brian D. McAuley 
Edward J . McDonald 
Richard P. Meyerowich 
George S. Mihalik 
Roy A. Neuger 
Lloyd C. Nintzel 
Louis M. Ocone 
Lewis G. Pace 
Sung-Il Park 
William G. Parrett 
Fred W. Peterson 
Richard E. Piluso 
Ralph E. Sabatini 
Frank R. Sanok 
continued 
1 Director 
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New York Continued 
Two Broadway 
New York, N.Y. 10004 
Telephone: 212-422-9600 
Telex: 127824; 66272 for 
international messages only 
Answerback: HASKSELLS NYK 
(International) HASKSELLS 66272 
Partners continued 
John P. Tighe 
J . Gilbert Tinker 
Patrick J . Waide, Jr. 
Martin I. Wasserman 
Robert G. Wright 
Utilities Group: 
William T. Meglaughlin 
Howard S. Fiala 
Frederick G. Heineck 
Kenneth T. Mayberry 
Edward J . Potosnak 
James P. Waite, Jr. 
Managers continued 
Joseph B. Schmidt, Jr. 
Howard M. Siegel 
Geoffrey M. Skolnik 
Richard L. Steinbacher 
James E. Sullivan, Jr. 
Robert E. Thompson 
Peter Thorner 
Frank T. Vayda 
Gordon B. M. Walker 
Paul Weiner 
Donald F. Winslow 
Lawrence S. Wizel 
Utilities Group: 
Layne E. Cochran 
Kenneth J . Verbic 
Newark 
550 Broad Street 
Newark, N.J. 07102 
Telephone: 201-642-0940 
TWX: 710-995-4741 
Answerback: HASKSELLS NWK 
Robert V. Rosselli 
Carl L. Schaefer, Jr. 
Walter D. Schmiedeskamp 
Partners 
Ralph T. Bartlett 
Thomas J . Carey 
Kostas Gussis 
Edwin R. Lang 
James E. McDole 
James A. Wilson 
Managers 
Victor G. AIbrecht 
James E. Hackett 
J . Oliver McGonigle 
Donald C. O'Shea 
Rowland L. Parker, Jr. 
Robert V. Rezzonico 
Oklahoma City Partner Manager 
310 Fidelity Plaza E. C. Leonard, Jr. Denver W. Woolsey 
Oklahoma City, Okla. 73102 
Telephone: 405-232-6191 
Omaha 
1444 Woodmen Tower 
Omaha, Neb. 68102 
Telephone: 402-348-1444 
Partners 
Joseph T. Sullivan 
William H. Boodro 
H. Clayton Chandler 
Lawrence F. Chandler 
Ernest H. Kenyon 
Michael W. Naughton 
Managers 
Paul K. Briardy 
James W. Hofstetter 
Richard A. Hoiekvam 
William E. Kuntz 
John H. Otten 
Wallace D. Phillips 
Orange County 
1055 North Main Street 
Santa Ana, Calif. 
Mailing Address: 
Box 4199 
Santa Ana, Calif. 92701 
Telephone: 714-558-0411 
TWX: 910-595-1734 
Answerback: HASKSELLS SNA 
Partners 
Howard H. Hankins 
Stanley R. Brekhus 
James L. Johnston 
Gerald M. Lutzky 
Managers 
Arthur W. Johnson, Jr. 
William L. Johnson 
James R. Schmitt 
Rudolph C. Shepard 
John C. Sinclair, Jr. 
Steven D. Urry 
Orlando Partner Manager 
Hartford Building Lawrence M. Walsh Daniel M. Norris 
Suite 800 
200 E. Robinson Street 
Orlando, Fla. 32802 
Telephone: 305-423-7605 
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Palm Beach 
Plaza Center 
249 Royal Palm Way 
Palm Beach, Fla. 33480 
Telephone: 305-655-6364 
Partner 
Victor L. Marchese 
Manager 
Richard D. Aldred 
Philadelphia 
2500 Three Girard Plaza 
Philadelphia, Pa. 19102 
Telephone: 215-569-3500 
Partners 
Joseph P. Healy 
Francis P. Carolan 
Warren L. Eisenberg 
Jack H. Fisch 
Robert Grossman 
Howard L. Henning 
Chester A. Hobert, Jr. 
Edward J . McGovern 
William H. Ryan 
Millard E. Smith 
Frederick A. Zimmer 
Managers 
James W. Abraham III 
William R. Cusimano 
John F. Dill 
C. James Donnellan 
Peter Geleta 
P. Kendall Johnson, Jr. 
Richard A. Killian 
Charles T. Larkin 
Stephen K. Leff 
Mario R. Lopez 
William W. MacDonald 
John J . McDonald 
Edward J . Manning 
William J . Maryanski 
William E. Miles, Jr. 
Louis Paulson 
Gerald A. Perloff 
Marvin Rosenbaum 
Thomas W. Sheehan 
John J . Sherlock 
George C. Spill 
Melvin S. Toren 
Herbert N. Weinstein 
John F. Yaglenski, Jr. 
John A. Yannacone 
Phoenix Partners Managers 
Suite 1900 Robert W. Johnson J . Carl Brooksby 
First National Bank Plaza Max A. Millett Matthew K. Chew 
Phoenix, Ariz. 85003 Dallas W. Doyle 
David Goldman 
Telephone: 602-258-7774 Joe V. Palmer 
Donald A. Taylor 
Pittsburgh 
Two Gateway Center 
Pittsburgh, Pa. 15222 
Telephone: 412-281-6349 
TWX: 710-664-2193 
Answerback: HASKSELLS PGH 
Partners 
John E. Kolesar 
James B. Miller 
David W. Moore 
Robert G. Speidel 
Managers 
Edward C. Datemasch 
Raymond C. Domis 
John M. Froehlich 
Barry W. Huff 
T. LaVerne Lincoln 
Ponce Partner Managers 
425 Edificio Gonzalez Lloyd W. Mosher Hans G. Jacobsthal 
Ponce, P.R. Ivan E. Larsen 
Mailing Address: 
Box 1469, Ponce, P.R. 00731 
Telephone: 809-842-1267 
809-842-9678 
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Portland Partners Managers 
1100 Standard Plaza 
Portland, Ore. 97204 
Telephone: 503-222-1341 
Telex:360232 
Answerback: HASKSELLS PTL 
Glen R. McDaniel 
Allen B. Hatfield 
Terence F. Healy 
Robert J . Lipsiea 
Thomas P. Cox 
Allan H. Lederer 
Eldon D. Levi 
Ronald L. R. Mundt 
Larry A. Olson 
Gary E. Powell 
David L. Quivey 
James C. Stewart 
Providence Partner Managers 
10 Dorrance Street 
Providence, R.I. 02903 
Lynd E. Cohick William J . Piccerelli 
Jerry A. Sansiveri 
Telephone: 401-861-0740 
Raleigh Partner Managers 
513 Branch Banking & Trust Co. 
Building 
O. Charlie Chewning, Jr. Charles M. Kirby 
Herbert W. Wakeford 
Raleigh, N.C. 
Mailing Address: 
P.O. Box 2778 
Raleigh, N.C. 27602 
Telephone: 919-828-0716 
Richmond Partners Manager 
1700 Ross Building 
Richmond, Va. 23219 
Richard A. Johnson 
Julian R. Irvin 
Joseph G. Seck, Jr. 
Telephone: 804-649-0555 
Rochester Partners Managers 
800 Midtown Tower 
Rochester, N.Y. 14604 
Telephone: 716-325-5181 
TWX: 510-253-1971 
Answerback: HASKSELLS ROC 
D. Robert Nicholson 
Richard F. Crilly 
C. Frederick Falldine 
James R. Albano 
Ralph J . Bodensteiner 
Arthur R. Bour 
Eugene R. Brown 
Michael J . Grattan 
Thomas B. Hogan, Jr. 
Walter M. Lorensen 
Robert H. Marlette 
Frank T. Van Morrelgem 
Saginaw Partners Manager 
5090 State Street 
Saginaw, Mich. 48603 
Louis A. MacKenzie 
Richard E. Goff 
Jon C. Whiteman 
Telephone: 517-793-0107 
Saint Louis Partners Managers 
Ten Broadway 
St. Louis, Mo. 63102 
Telephone: 314-231-1123 
Telex: 447638 
Homer E. Sayad 
Clyde F. Brennan 
Timothy G. FitzGerald 
Olney F. Otto 
James W. Ristau 
Lloyd V. Abert 
Cornelius A. Daly 
James T. Gannon 
Jerry C. Hess 
A. Daniel Luechtefeld 
Answerback: HASKSELLS STL Thomas E. Shepperd 
Robert J . Thomson 
Jack A. Yeager 
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Saint Paul Partner 
1360 Northwestern National Bank Michael J . Vinyon 
Building 
55 East Fifth Street 
Saint Paul, Minn. 55101 
Telephone: 612-224-1868 
Salt Lake City Partners Managers 
Kearns Building August Glissmeyer, Jr. Oral S. Johnson 
Salt Lake City, Utah 84101 Robert M. Graham Brice K. Sorenson 
Floyd A. Petersen R. Wayne Stoker 
Telephone: 801-328-4706 E. Keith Stott 
San Antonio Partner Manager 
711 Navarro Street Miller Montag Roland L. Voigt 
San Antonio, Tex. 
Mailing Address: 
337 Travis Park West Building 
San Antonio, Tex. 78205 
Telephone: 512-224-1041 
San Diego Partners Managers 
625 Broadway Virgil V. Pedersen Joe D. Haney 
San Diego, Calif. 92101 Ronald D. Burgess Robert F. Kevane 
Milton C. Clow Herbert C. Massinger 
Telephone: 714-232-6501 Milton J . Urner Donald A. Smith 
TWX: 910-335-1573 William F. Waina, Jr. James W. Sutton 
Answerback: HASKSELLS SDG Penrhyn Wilson 
San Francisco Partners Managers 
44 Montgomery Street Thomas J . Graves M. Lyman Bates, Jr. 
San Francisco, Calif. 94104 Benton C. Coit Christopher E. Burns 
Kenneth C. Cole Timothy E. Carlson 
Telephone: 415-397-0100 Harold L. Coltman Richard C. DeForest 
Telex: 340336 Albert J . Henke John E. Ellingsen 
Answerback: HASKSELLS SFO William O. Hetts Donald T. Faries 
Clarence W. Houghton Richard J . Fineberg 
Henry Jacquemet, Jr. Charles E. Fuller 
George Kelly Robin M. Gillies 
Robert L. McComb Anthony M. Joseph 
Arthur P. Metzger David H. Kendall 
Ronald L. Perkins John H. Klein 
Dale R. Schmid Alan S. Lanka 
Charles E. Schwyn C. Kenneth More 
Jerome P. Solari David E. Perotti 
Leo C. Voet Eric R. Roberts 
Charles A. Walworth Michael L. Sack 
De Witt C. Warren Ronald W. Shepherd 
Gary R. West Kenneth S. Smith 
Douglas E. Sobolik 
Warren D. Solt 
Albert J . Thomson 
Thomas P. Toldrian 
Ronald Zimmerman 
Managers 
Edward C. Bodoh 
LeRoy A. Sundby 
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San Jose 
700 Community Bank Building 
San Jose, Calif. 95113 
Telephone: 408-295-5010 
Partners 
Edgar J . Bostick 
Robert E. Graham 
Wayne E. Krouskup 
Harold A. McDowell 
Managers 
Eugene E. Blakeslee 
Peter M. Brandt 
Harold J . Meyer 
Anthony P. Spohr 
San Juan 
1400 The Chase Manhattan Bank 
Building 
254 Munoz Rivera Avenue 
Hato Rey, P.R. 
Mailing Address: 
P.O. Box 956, Hato Rey 
P.R. 00919 
Telephone: 809-764-1552 
Telex: 3654290 
Answerback: HASKSEL 3654290 
Partners 
Robert B. Caballero 
Francisco A. Arabia 
Ben Inoshita 
Charles R. Talley 
Managers 
Roberto F. Fabelo 
Claude J . Grenet 
George K. C. Liang 
G. L. Bill Miller 
Enrique Mustelier 
Enrique J . Salas 
Philip J . Speicher 
Savannah 
First Federal Building 
Savannah, Ga. 
Mailing Address: 
P.O. Box 9546 
Savannah, Ga. 31402 
Telephone: 912-232-5101 
Partner 
Curtis H. Cadenhead, Jr. 
Managers 
Gerald A. Richardson 
Rodney R. Wall 
Seattle 
2100 Seattle First National Bank 
Building 
Seattle, Wash. 98154 
Telephone: 206-624-0050 
TWX: 910-444-2120 
Answerback: HASKSELLS SEA 
Partners 
Joe L. Hagman 
Robert D. Boyd 
Dellwyn R. Call 
Harold A. Hopper 
Sig O. Joraanstad 
Charles A. Pancerzewski 
William L. Schnatterly 
Edward A. Shaffer 
Managers 
Daniel Currie III 
Boh A. Dickey 
Michael D. Frankfurter 
James R. Ladd 
James L. Lemery 
South Jersey 
1040 Kings Highway North 
Cherry Hill, N.J. 08034 
Telephone: 609-667-8500 
Syracuse Partner Managers 
600 Oswego Street John Anthony Testone F. Paul Kiniry 
Liverpool (Syracuse) N. Y. 13088 Richard P. Miller 
John A. Testone 
Telephone: 315-457-4015 
Managers 
Ronald A. Jones 
John C. McLaughlin, Jr. 
Tampa 
807 Marine Bank Building 
Tampa, Fla. 33602 
Telephone: 813-229-8157 
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Partner 
Ralph W. Newkirk, Jr. 
Managers 
John G. Bulger 
Richard F. Close, Jr. 
Ralph W. Dreby 
Charles W. Harvey, Jr. 
Walter L. Kunkel 
David M. Levin 
William Thawley, Jr. 
Partner 
Harry D. Baker 
United States Haskins & Sells 
Toledo Partner 
Edison Plaza 
300 Madison Avenue 
Toledo, Ohio 43604 
Donald W. Hornburg 
Telephone: 419-255-2576 
Tulsa Partners Managers 
718 National Bank of Tulsa 
Building 
Tulsa, Okla. 74103 
E. C. Leonard, Jr. 
Ralph D. Bowen 
Virgil S. Tilly, Jr. 
James C. Dailey 
Bill S. Richards 
William N. Sheehan 
Telephone: 918-585-8106 
Ventura County Partners Managers 
United California Bank Building 
Suite 300 
300 West Third Street 
Oxnard, Calif. 93031 
Mailing Address: 
P.O. Box 5127 
Oxnard, Calif. 93031 
C. Flager Horn 
Dana L. Johnson 
Marold C. Strand 
James R. Lambert 
Richard A. Pillow 
John P. Todd 
Telephone: 805-487-5541 
Washington, D. C. Partners Managers 
Suite 420 
1100 Connecticut Avenue, N.W. 
Washington, D.C. 20036 
Telephone: 202-872-1980 
Telex: 892696 
Answerback: HASKSELLS WSH 
Robert B. Van Arsdale 
Francis J . Thomason 
Nile J . Webb 
Milton J . Converse, Jr. 
Glenn E. Funkhouser 
William G. Van Note, Jr. 
G. William Vining 
Dorsey P. Wittig 
White Plains Partners Managers 
One North Broadway 
White Plains, N.Y. 10601 
Douglas G. Cochrane 
Daniel J . Moylan 
Stephen B. Bauer 
Robert E. Braks 
John B. O'Leary 
Telephone: 914-946-5105 Lawrence H. Prybylski III 
Wilkes-Barre Partner Managers 
800 First National Bank Building Albert J . Bova John T. McHale 
Wilkes-Barre, Pa. 18701 Edward J . Ceol 
George B. Edwards 
Telephone: 717-822-5141 Dale F. Hoffman 
Joseph S. Stelmack 
Wilmington Partner Managers 
300 Delaware Avenue Gerard A. Zulli John J . McKiernan 
Wilmington, Del. 19801 Richard J . Ruggieri 
Telephone: 302-652-3146 
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North America & The Caribbean Deloitte, Haskins & Sells 
Head Office Partners Managers 
Royal Trust Tower 
Toronto-Dominion Centre 
Toronto, Ontario 
Mailing Address: 
P.O. Box 283 
Toronto M5K 1K4, Ontario 
James G. Duncan 
John R. Barker 
Keith O. Dorricott 
P. Howard Lyons 
Donald A. Tomlin 
William L. C. Wallace 
David W. Irwin 
Murray H. McCuaig 
Keith G. McRoberts 
Telephone: 416-863-1315 
Calgary Partners Managers 
700, 202-6 Avenue, S.W. 
Calgary T2P 2R9, Alberta 
Telephone: 403-263-5760 
Ross H. Gould 
Ronald R. Cripps 
Alexander Fraser 
Ralph L. Giles 
Roger D. Lundgren 
John K. McLarty 
Arthur G. Dyck 
W. T. Gordon Lancaster 
Edmonton Partners Managers 
Sixth Floor 
10089 Jasper Avenue 
Edmonton T5J 1V1, Alberta 
Telephone: 403-420-2761 
G. Norman Wildgoose 
Harry S. Graschuk 
John A. Hollands 
J . Roy Leard 
John P. McClary 
Stanley S. Sidjak 
David F. Sills 
K. Bruce Carter 
Dennis A. Holliday 
Richard J . Meanwell 
T. Allan Stephenson 
Hamilton Partners Managers 
105 Main Street East 
Hamilton L8N 1G6, Ontario 
Keith C. Cardiff 
John G. Bailey 
R. Wayne Hoffman 
Robert J . Johnson 
Telephone: 416-522-7763 
Montreal Partners Managers 
3210 The Royal Bank of Canada 
Building 
1 Place Ville Marie 
Montreal 113, Quebec 
Telephone: 514-861-8512 
Harold S. Moffet 
R. Bernard Desjardins 
Leslie T. Ellyett 
C. Donald Fraser 
Chester W. Gajewski 
Douglas J . Low 
Kenneth C. Stilwell 
Nelson N. Barakett 
Theodore V. Gorecki 
Peter G. Meredith 
Anthony J . Murray 
Robert J . Sharpe 
Andre Vaillancourt 
(see footnote 1 below) 
John M. Hastings 
1 Haskins & Sells Associates (Management Consultants) 
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Oshawa Partners Managers 
Bell Canada Building Burt R. Waters Josef Adam 
Oshawa Centre Gordon F. Sedgewick Hubert W. Allen 
Oshawa, Ontario Bruce D. Gowdy 
Mailing Address: Ronald E. Mitchell 
P.O. Box 800 
Oshawa, Ontario 
Telephone: 416-728-7527 
Ottawa Partners Manager 
Suite 500 Robert D. Hepburn J . Colin Potts 
251 Bank Street Gary B. Armstrong 
Ottawa K2P 1X3, Ontario Howard T. Orser 
C. Alfred Sharpe 
Telephone: 613-235-4301 
Prince George Partners 
1595 Fifth Avenue Paul Kenway 
Prince George, B.C. Louis A. Jewitt 
James W. S. Watson 
Telephone: 604-564-7281 
Regina Partners Manager 
620 2220 12th Avenue Clifford F. Westerman Ronald A. Hicks 
Regina S4P 0M8, Saskatchewan L. E. Harold Kay 
Donald Stankov 
Telephone: 306-525-1571 Wolfgang Wolff 
Toronto Partners Managers 
Royal Trust Tower Raymond A. Wildgoose David D. Anderson 
Toronto-Dominion Centre Martin Calpin James C. Ayearst 
Toronto, Ontario Gerald H. Dewsbury Marvin D. Boughton 
Mailing Address: Donald W. Edwards Hugh W. Bradford 
P.O. Box 283 John Eugene Farley H. Joseph Brooks 
Toronto M5K 1K4, Ontario John C. Gambles Peter J . Clayden 
Ronald D. K. Haines E. Keith Coates 
Telephone: 416-863-1315 Nevil G. Hawthorne James S. Draffin 
Harold D. Irwin Thomas W. Drake 
James M. Lavery Paul George 
D. J . (Ian) MacDonald Andrew B. Gerrard 
Russell E. McKay Philip A. Haylock 
Ronald G. McNeil David W. Irwin 
Leo A. Prendergast J . Michael Lavery 
Gordon W. Riehl Shavak R. Madon 
Harold R. Sanders E. John Pugh 
J . Brian Sheedy Lorne I. Sandberg 
Joseph A. Stainsby Phillip Schure 
Howard W. Taylor Ronald C. Spencer 
Robert G. Wardell 
(see footnote 1 below) 
Ronald J . Garlick 
Kenneth D. Jenner 
1 Haskins & Sells Associates (Management Consultants) 
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Vancouver Partners Managers 
Box 11114, Royal Centre 
1055 West Georgia Street 
Vancouver 5, B.C. 
Telephone: 604-682-8781 
Eddie C. Wilburn 
Walter J . Burian 
Ronald M. Elliott 
Giles R. Meikle 
Ronald S. Milner 
Robert M. Paterson 
Gerald L. Reinsch 
Alan F. Sinclair 
Cyril Vickers 
H. William C. Watson 
John E. Williams 
Robert D. Young 
John W. Bosdet 
Kenneth N. Cullen 
Michael G. Francis 
W. Wayne Grieves 
D. Reid MacLean 
Robert G. Parker 
Leonard E. Pye 
Thomas P. Scottnicki 
John H. Thomson 
Ronald H. Watson 
Edward G. Williams 
Windsor Partners 
410 Metro Trust Building 
500 Ouellette Avenue 
Windsor N9A 1B3, Ontario 
Arthur M. Grainger 
Joseph F. Tomsich 
Donald C. Willan 
Telephone: 519-253-1182 
Winnipeg Partners Managers 
1600 Richardson Building 
One Lombard Place 
Winnipeg R3B OX3, Manitoba 
Telephone: 204-943-0331 
Bonne C. Lemon 
Anthony B. Brookes 
J . Francis Keeley 
G. Kenneth Little 
Peter J . Macdonald 
Dennis J . McMullin 
Hans O. Pintea 
J . Murray Reid 
(see footnote 1 below) 
James R. Dow 
J . E. (Ted) Gessler 
Jean-Paul Gobeil 
William C. May 
George A. Penston 
Ronald N. Storozuk 
Bahama Islands Nassau Partner 
Bitco Building, East Street William B. Caldwell 
Nassau, Bahamas 
Mailing Address: 
P.O.Box N7120 
Nassau, Bahamas 
Telephone: 24393 
24394 
Direct dialing from U.S., 
except Alaska: 809-322-4393 
1 Haskins & Sells Associates (Management Consultants) 
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Bahama Islands Freeport Partner 
Sun Alliance Building William B. Caldwell 
Freeport, Grand Bahama 
Mailing Address: 
P.O. Box F2585 
Freeport, Grand Bahama 
Copies of all correspondence 
to be sent to Nassau Office 
Telephone: 2-9349 
Direct dialing from U.S., 
except Alaska: 809-352-9349 
Bermuda Hamilton 
Washington Mall 
Church Street 
Hamilton, Bermuda 
Mailing Address: 
P.O. Box 1556 
Hamilton 5, Bermuda 
Telephone: 2-7033 
2-7034 
Telex: BERMUDA 232 
Answerback: BALBER 
Partners 
John W. Butterfield 
J . David Boden 
Kingston 
Imperial Life Building 
Kingston, Jamaica 
Mailing Address: 
P.O. Box 247 
Kingston 5, Jamaica 
Partners 
William D. Callahan 
Colin H. Heron 
Telephone: 936-6757 
Jamaica 
(West Indies) 
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Latin America Deloitte, Haskins & Sells 
Coordination of 
Practice in 
Latin America 
1114 Avenue of the Americas 
New York, N.Y. 10036 
Telephone: 212-422-9600 
Telex: 12267; 66262 for 
international messages only 
Answerback: HANDS EO NYK; 
(International) HANDS E066262UW 
Partners 
Julius W. Phoenix, Jr. 
James L. McGregor 
Lester G. Taylor 
Management 
Advisory 
Services 
c /o Deloitte, Plender, 
Haskins & Sells 
San Martin 379 
Buenos Aires, Argentina 
Telephone: 45-4046 
Director 
Richard J . Novo 
Argentina1 Buenos Aires Partners Managers 
San Martin 379 
Buenos Aires 
Telephone: 45-4046 
Telex: 390-122739 AR 
Answerback: DPHYS 
Dale D. Baker2 
Kenneth A. Boadle 2 
George A. Forrester 
Rafael E. Lobos 
Edward F. Paquette 2 
Jorge E. Rebizo 
Esteban P. Villar 
Luisa A. de Capra (Mrs.) 
Harold E. Clift 
Eduardo J . Domonte 
Adolfo Garcia 
Horacio López Santiso 
Luis A. Panagi 
Jaime E. B. Podestá 
Castro 
Osvaldo Rodriquez 
Eugenio R. Vacs 
Juan C. Yemma 
Cordoba Manager 
25 de Mayo No. 18 
Cordoba 
All communications to be 
sent to Buenos Aires Office 
Robert J . Brooks 
Telephone: 31385 
Rosario Manager 
Cordoba 1110 
Rosario, Sante Fe 
All communications to be 
sent to Buenos Aires Office 
Adolfo García 
Telephone: 61294 
Brazil Sao Paulo Partners Managers 
Edificio Itália, Avenida São Luiz 
50-24° andar, São Paulo 
Mailing Address: 
Caixa Postal 2922, Sao Paulo 
Telephone: 257-3522 
257-3383 
257-3583 
257-3783 
Lad A. Rehula 
Patrick G. Marra 
Richard A. McDonnell 
Hugh McManus 
Dimas A. deMorais 3 
Max A. Elias 
Barry J . Gluck 
Ned P. Gyllenskog 
Carlton S. Mahlmann 
Andrew M. Murphy 
Jose A. B. Netto 
Murched B. Sanna 
Anthony D. L. Sladen 
1 Deloitte, Plender, Haskins & Sells 2 Special Representative 3 Tax Manager 
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Brazil Rio de Janeiro Partners Managers 
Newton F. de Azevedo 
Malcolm B. Jones São Paulo 
Rua da Candelária 60-8 ° andar 
Rio de Janeiro 
Mailing Address: 
Caixa Postal 1338-ZC-00 
Rio de Janeiro GB 
Edificio Banco do Estado de George H. Rowe 
Americo M. Florentino 
Richard M. C. Germain 
Robert E. Moore 
Telephone: 223-5870 
Recife Manager 
Eric S. Ricketts Edificio Banco da Lavoura 
Avenida Dantas Barreto 
512-8° andar-Sala 803 
Recife 
Mailing Address: 
Caixa Postal 248 
Recife 
Copies of all correspondence 
to be sent to Sao Paulo Office 
Telephone:244248 
Chile1 Santiago Partner 
Edificio Parlamento Dante Rossi A. 
Calle Compañia 1085,13° Piso 
Santiago 
Mailing Address: 
Casilla 3147, Santiago 1 
Copies of all correspondence 
to be sent to São Paulo, 
Brazil Office 
Telephone: 714122 
81701 
Telex: 352 (ITT) 0148 
Answerback: DELOIT STGO 
Colombia Bogota Partner Manager 
Piso 18 
Carrera 10, No. 28-49 
Bogota, D.E. 
Mailing Addresses: 
Large envelopes & packages— 
P.O. Box29.711, Bogotá; 
Small mail—Apartado Aéreo 
8254, Bogota 
Telephone: 34-82-12 
34-82-32 
Telex: 396-044325 
Answerback: 044325 DELCO 
Edificio Bavaria Torre " A " Dale V. Heinbuch Donald S. McBride 
1 Deloitte, Plender, Haskins, Sells & Co. 
Latin America Deloitte, Haskins & Sells 
Colombia Medellin Partner Manager 
Editicio Camacol, Piso 11— Dale V. Heinbuch Jay L. Atwood 
Oficina 1101, Carrera 63 
#49A-31 
Medellin 
Mailing Address: 
Apartado Aéreo 5219 
Medellin 
Copies of all correspondence 
to be sent to Bogota Office 
Telephone: 41-13-40 
31-62-63 
Ecuador Guayaquil 
Edificio Seguros Condor 
Calle P. Ycaza 302 y General 
Cordova 
Guayaquil 
Mailing Address: 
Casilla No. 5857, Guayaquil 
Telephone: 3-06730 
3-01611 
Quito 
Edificio Rocafuerte 
Avenida Amazonas y 
Jorge Washington 
Quito 
Mailing Address: 
Casilla No. 361, Quito 
Copies of all correspondence 
to be sent to Guayaquil Office 
Mexico1 Mexico City 
Paseo de la Reforma 156 
Mexico 6, D.F., Mexico 
Telephone: 5.66.05.66 
Telex: 1773186 
Answerback: DELOITTE MEX 
United States offices should use 
001773186 (without an area code) 
when dialing Mexico City 
Partner Manager 
Norbert J . Janis Jon E. Telschow 
Partner Manager 
Norbert J . Janis Frederick H. M. Brown 
Partners 
Luis Nieto 
Charles E. Collins 
Gabriel Heffes 
Managers 
Miguel A. Brand 
Luis Castañeda 
Julio del Hierro 
Alberto Musalem 
Pablo Torales 
1 Deloitte, Plender, Haskins & Sells, S.C. 
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Panama1 Panama City Manager 
Edificio de la Compania Richard D. Lotharius 
General de Seguros 
Calle 34 Este y Avenida 
Cuba No. 33A-34 
Panama City 
Mailing Address: 
Apartado 614, Panama City 9A 
Republic of Panama 
Copies of all correspondence 
to be sent to Bogota Office 
Telephone: 25-1249 
25-1318 
Telex: 348 (ITT) 0099 
Answerback: ARHEPA 
Peru2 Lima 
Edificio Palacio 
Jirón Unión 264, Lima 
Mailing Address: 
Casilla1840 
Lima 1 
Telephone: 287530 
Telex: 374 (WUI) 5286 
354 (ITT) 5286 
334 (RCA) 5286 
Answerback: DPGPERU 
Partners 
John C. Pert 
Eugenio A. Gris E. 
Manager 
Richard A. Neubauer 
Uruguay Montevideo Partner 
Plaza Independencia 811 John R. McConnell 
Montevideo 
Mailing Address: 
Casilla de Correo 1662 
Montevideo 
Telephone: 98-06-26 
Telex: 398-459 
Answerback: DHYS MVD UY 
Venezuela3 Caracas Partners Manager 
Edificia Luz Electrica Ivan F. Josephson Gerald W. Richards 
Avenida Urdaneta, Caracas Francisco J . Salazar 
Mailing Address: 
Apartado 14005, Caracas 
Telephone: 54-81-75 
Telex: 395-21253 
Answerback: DELOITTE 
1 Deloitte, Haskins & Sells, S.A. 2 Deloitte, Plender, Haskins & Sells 
3 Deloitte, Haskins & Sells, S.C. 
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United Kingdom Deloitte, Haskins & Sells 
London 
128 Queen Victoria Street 
London E.C.4 
Mailing Address: 
P.O. Box 207 
128 Queen Victoria Street 
London, EC4P 4JX 
Telephone: 01-248-1244 
Telex: 851-887880 
Answerback: DELOITTE LDN 
Cable: Deloitte London EC4 
Partners 
Robert T. M. McPhall 
David D. Rae Smith 
Alan V. Ashton 
Bryan G. Blackborn 
Ian D. B. Bond 
Robert W. Brazier 
John Bullock 
Murray A. Charlton 
Peter R. Cooper 
John Docwra 
E. Roger Dring 
John B. Faris 
Douglas R. Fendick 
John M. Harries 
Leslie W. Law 
Herbert J . Leadley 
Thomas D. Marks 
Eric C. Meade 
A. William Milne 
Christopher Morgan 
Gordon E. Morrish 
Roger D. Musson 
J . David B. Oliver 
Hugh J . J . O'Reilly 
David F. Pratten 
J . Ness Prentice 
Ian C. M. Robertson 
Charles Romer-Lee (see p. 32) 
A. Trevor Spittle 
Christopher J . Stronge 
Martyn G. Taylor 
J . Anthony M. Wechsler 
M. Graham Wheeler 
Stanley P. Wilkins 
Michael S. Wilson 
Keith S. Woodley 
Partners-Management 
Advisory Services1 
John Bullock 
John B. Booth 
John D. Finn 
Aberdeen 
6 Golden Square 
Aberdeen (Scotland) 
Telephone: 0224-52733 
Partners 
D. Herdman McDougall 
A. David Bremner 
Elizabeth P. Davidson 
Alexander H. Duthie 
William Good 
H. David S. Morrison 
Alexander W. Nicholson 
Robert C. B. Reid 
W. Alexander H. Reid 
Belfast Partners 
Northern Bank House Ivan D. Crawford 
10 High Street John Bacon 
Belfast, BT1 2BL J . Eric Crawford 
(Northern Ireland) Eric W. McDowell 
Gordon A. Smyth 
Telephone: 0232-41333 
1 Deloitte, Robson, Haskins & Sells 
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United Kingdom Deloitte, Haskins & Sells 
Birmingham Partners 
Crest House Frank Sutcliffe 
7 Highfield Road Cecil J . Buckett 
Edgbaston, Birmingham, B15 3ED 
Telephone: 021-454-7531 
Bradford 
Commerce House 
Cheapside, Bradford BD1 4JY 
Telephone: 0274-25594 
Partners 
G. Ernest Bainbridge 
Arthur K. Walton 
Bristol 
Albion Chambers 
Small Street 
Bristol, BS99 7TR 
Telephone: 0272-20514 
Partners 
Robert A. Chermside 
Clive A. Halton 
Ian E. L. Harris 
John S. Howells 
Cardiff 
7 Windsor Place 
Cardiff, CFI 6PN (Wales) 
Telephone: 0222-43071 
Partners 
Graeme M. Metcalf 
Ralph P. V. Rees 
Melvyn W. Rosser 
John H. Williams 
Edinburgh 
22 Charlotte Square 
Edinburgh, EH2 4DQ (Scotland) 
Telephone: 031-225-8486 
Partners 
Michael G. Wittet 
Reginald S. Brown 
Robert G. A. Brown 
Donald M. Henderson 
H. Forbes Murphy 
John C. Shaw 
J . L. Scott Veitch 
Glasgow 
190 West George Street 
Glasgow, G2 2NR (Scotland) 
Telephone: 041-332-1157 
Partners 
W. Neilson Herbertson 
Jeremy M. Burnet 
Leeds 
Aquis House 
12 Greek Street 
Leeds, LS1 1HR 
Mailing Address: 
P.O. Box 15 
12 Greek Street 
Leeds, LS1 1HR 
Telephone: 0532-29631 
Partners 
Michael E. Roberts 
T. Anthony J . Bedford 
D. Eric Clayton 
Liverpool 
663 Martins Building 
6 Water Street 
Liverpool, L2 3TB 
Telephone: 051-227-2361 
Partners 
J . Anthony Colvin 
Thomas Ball 
Keith E. B. Clayton 
Robert Jack 
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Manchester Partners 
Bank House 
Charlotte Street 
Manchester, M1 4BX 
Telephone: 061-236-7691 
Robert A. Douglas 
W. Denis Clay 
Robin H. Stewart 
Antony M. Terras 
Newcastle Partners 
27 Grainger Street 
Newcastle upon Tyne, NE1 5JS 
Telephone: 0632-612121 
John C. Benson 
P. Richard M. Harbottle 
Anthony J . Robinson 
H. John H. Sisson 
Richard H. B. Winter 
Newport Partners 
Chartist Tower, 7th Floor 
Dock Street 
Newport, Mon. NPT 8WT (Wales) 
Arthur F. Hannam 
Thomas Guilfoyle 
Telephone: 0633-63944 
Norwich Partners 
9 Red Lion Street 
Norwich, NOR. 12D & 
7 Queen Street 
Norwich, NOR. 06J 
Telephone: 0603-23205 
0603-24181 
Gordon G. Youngs 
Desmond H. Barnes 
Ronald A. Henley 
John M. Page 
Peter Scarfe 
Nottingham Partner 
27 Bridlesmith Gate 
Nottingham NG1 2GR 
Ian R. Parsons 
Telephone: 0602-57718 
Southampton Partners 
164 High Street 
Southampton, S09 1QL 
Telephone: 0703-28755 
Dennis R. Fray 
John E. B. Barron 
Donald Brooke 
John F. Lyon 
Derek Williams 
Swansea Partners 
Midland Bank Chambers 
Castle Square 
Swansea, Glamorgan SA1 1DU 
Mailing Address: 
P.O. Box 60 
Swansea, Glamorgan SA1 1DU 
(Wales) 
Robin H. Wright 
Alun Thomas 
Telephone: 0792-52064 
Republic of Ireland Deloitte, Haskins & Sells 
Dublin Partners -
4/5 Grafton Street 
Dublin 2 
Telephone: 774385 
Kevin Briscoe 
Cornelius F. Smith 
Martin M. Smith 
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Continental Europe Deloitte, Haskins & Sells 
Executive Office E.O.C.E. 
Centre International Rogier 
Office 1701 
1000 Brussels 
Telephone: 19.33.50,19.33.55 to 
19.33.59 
Telex: 846-23895 
Answerback: DELOITTE BRU B 
Partners 
William J . Cartwright 
Henry J . Sebastian 
Frank E. Watson 
John M. Crawford 
(in Frankfurt/Main Office) 
Belgium Brussels Partners 
Centre International Rogier I. Chisholm MacHardy 
Office 1701 Peter Moore 
1000 Brussels 
Telephone: 19.33.50, 19.33.55 to 
19.33.59 
Telex: 846-23895 
Answerback: DELOITTE BRU B 
Denmark1 Copenhagen Partners 
H. C. Andersens Boulevard 2 Victor Rasmussen 
1553 Copenhagen V. Henry W. Høyer 
K. Rasmus S0rensen 
Telephone: (01) 156898 
France Paris 
164 rue du Faubourg 
Saint-Honoré 
75-Paris 8 
Telephone: 256.26.60 
Telex: 842-65822 
Answerback: DELOITTE PARIS 
Cable: Deloitte Paris 008 
Partners 
George C. Bauermeister 
Norman C. James 
Roger Marron 
John G. Stott 
Germany2 
(Federal Republic) 
Dusseldorf 
Klosterstrasse 58 
4 Düsseldorf 
Mailing Address: 
P.O. Box 2324 
4 Düsseldorf 
Partners 
Rudolf J . Niehus 
Dr. Rudolf Curtius-Hartung 
Siegfried Schindewolf 
Dr. Friedrich Ziehm 
Managers 
Jurgen Fornfeist 
Hans W. Mangold 
Telephone: 0211/8772-1 
Telex: 841-8582378 
Answerback: WEHS D 
1 Deloitte, Haskins & Sells A / S 
2 Deloitte, Haskins & Sells, GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
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Germany1 
(Federal Republic) 
Hannover 
Königstrasse 20 
3 Hannover 1 
Mailing Address: 
P.O. Box 6620 
3 Hannover 1 
Copies of all correspondence 
to be sent to Dusseldorf Office 
Telephone: 18892 
Telex:841-922015 
Answerback: WEHS D 
Munich 
Franz-Joseph-Str. 21/11 
8 Munchen 13 
All communications 
to be sent to Dusseldorf Office 
Telephone: 335045 
Telex: 841-5215474 
Answerback: SBRD 
Italy2 Milan 
Via Monte di Pietà 24 
20121 Milan 
Telephone: 89.77.31 
89.77.71 
Telex: 843-33689 
Answerback: 33689 DELOITTE 
Rome 
Via Paisiello 26 
00198 Rome 
All correspondence to be 
sent to Milan Office with copies, 
as appropriate, to Rome 
Telephone: 844.87.44 
1 Deloitte, Haskins & Sells, GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
2 Deloitte, Haskins & Sells, S.r.l. 
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Frankfurt/Main 
29 Holzhausenstrasse 
6 Frankfurt/Main 18 
Mailing Address: 
P.O. Box 180480, 
6 Frankfurt/Main 18 
Copies of all correspondence 
to be sent to Dusseldorf Office 
Telephone: 590788 
Telex: 841-413745 
Answerback: WEHS D 
Partners 
Dr. Johann-Friedrich Karsten 
Albert Nagel 
Managers 
Werner Schmitt 
Werner Steuck 
Partner 
Wilhelm Tjaden 
Manager 
Alfons Röder 
Partners 
Charles Romer-Lee 
David M. Coombs 
A. Richard Murray 
Costas C. Nicolaides 
Manager 
William F. Vincent 
Continental Europe Deloitte, Haskins & Sells 
Italy1 Turin Manager 
Via dell'Arsenale 27 Ian Wilson 
10121 Turin 
All correspondence to be 
sent to Milan Office with copies, 
as appropriate, to Turin 
Telephone: 54.81.75 
Luxembourg Luxembourg Manager 
Centre Berlaimont 17 Laurence R. Miles 
Boulevard Royal 
Luxembourg 
Copies of all correspondence 
to be sent to Brussels Office 
Telephone: 250.15 
Netherlands The offices of Deloitte, Haskins & Sells in The Netherlands have as their correspondents 
Messrs. Van Dien & Co., whose partners responsible for DH&S engagements are listed below. 
Only in Amsterdam is the name Deloitte, Haskins & Sells listed in the telephone directory, 
020-930093. All communications for The Netherlands should be sent to the Amsterdam Office. 
Amsterdam 
Fizeaustraat 2 
Amsterdam 
Mailing Address: 
P.O. Box 4200 
1006 Amsterdam 
Partners 
A. C. Bakker 
G. Blom 
J . J . Goedhart 
Telephone: 020-910111 
Telex: 844-16299 
Answerback: VDIEN NL 
The Hague—Rijswijk Partner 
Dr. H. Colijnlaan 341 J . P. van Rossem 
The Hague 
Mailing Address: 
P.O. Box 277, Rijswijk 2109 
All communications 
to be sent to Amsterdam Office 
Telephone: 070-946873 
Rotterdam Partner 
Westblaak 218 J . Raadsma 
Rotterdam 3002 
Telephone: 010-113480 
Other Van Dien & Co. offices in The Netherlands: Arnhem, Bolsward, Breda, 
Enschede, 'sGravenhage, Groningen, Hengelo, 'sHertogenbosch, Hoogeveen, Leeuwarden, 
Lochem, Meppel, Tilburg, Utrecht, Venlo, Waalwijk, Zaandam, and Zwolle. 
1 Deloitte, Haskins & Sells, S.r.l. 
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Norway1 Oslo Partners 
Sandakerveien 74 Bjørn Tiller 
Oslo 4 Egil Eriksen 
Halvor Øygarden 
Telephone: (02) 15.49.50 Gunnar Øyslebø 
Portugal2 Lisbon Manager 
rua Marquês de Subserra 15 r/c John W. Kennard. 
Lisbon 1 
Copies of all correspondence 
to be sent to Madrid Office 
Telephone: 65.29.00 
65.41.01 
Telex: 832-6519 
Answerback: 6519 DELOIT P 
Spain3 Madrid Partners 
Orense, 2 Graham B. Dodge 
Madrid 20 Henry J . F. Marshall 
Telephone: 457.12.50 
Telex: 831-23209 
Answerback: 23209 DHSMD E 
Barcelona Partner 
Tuset 19.5° Brian H. Lait 
Barcelona 6 
Copies of all correspondence 
to be sent to Madrid Office 
Telephone: 217.28.18 
228.66.03 
Telex: 831-52869 
Answerback: 52869 DHSBE E 
Sweden4 Gothenburg Partners 
Ö. Hamngatan 5 Lars H. Elvstad 
S 411 10 Gothenburg Claes E. Ahrén 
Stig E. Ekwall 
Telephone: 031-17 89 70 Nils D. Rilby 
Cable: AUKTREV 
Stockholm Partners 
Drottninggatan 97 Eric V. Orreby 
S 104 30 Stockholm Sten H. Berglund 
Mailing Address: Bo H. Bexelius 
Box 45165 Per-Gustaf F. H. Wallin 
104 30 Stockholm 45 
Telephone: 08-24 67 00 
1 Deloitte, Haskins & Sells A / S 2 Deloitte, Haskins e Sells Lda. 
3 Deloitte, Haskins & Sells, S.A. 4 Deloitte, Haskins & Sells AB 
Continental Europe Deloitte, Haskins & Sells 
Switzerland Geneva1 Partners 
7 Avenue Pictet de Rochemont John S. L. Bewers 
1207 Geneva David R. D. Steel 
Telephone: (022) 35.72.17 
Telex: 845-22697 
Answerback: 22697 DHSGE CH 
Cable: Hasksells 
Zurich 2 
Kurvenstrasse 17 
8006 Zurich 
Telephone: (01) 60.39.35 
Telex: 845-54370 
Answerback: 54370 OHSZH CH 
Cable: Hasksells 
Middle East Deloitte, Haskins & Sells 
Iran Tehran Partners 
130, Shah Abbas Kabir Avenue Terence J . Grove 
Tehran Shahrokh Behnam 
Mailing Address: 
P.O. Box 11-1125, Tehran 
Telephone: 830684-5 
835391-4 
Telex: Arrangements have been 
made with Hilton Hotel for 
transmitting and receiving telex 
messages of a non-confidential 
nature. The telex numbers are 
951-2510 and 951-2363. 
Answerback: HILTON TN 
Cable: Haskinsells 
Partner 
John E. Evans 
1 Deloitte, Haskins & Sells, S.A. 2 Deloitte, Haskins & Sells, A.G. 
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Kenya Nairobi 
"Kirungii," Ring Road 
Westlands 
Nairobi 
Mailing Address: 
P.O. Box 40092, Nairobi 
Telephone: 46911 
Partners 
P. James Gill 
William Barr 
John G. Highwood 
Peter M. Johnson 
David T. E. Lloyd-Jones 
Charles A. Roberts 
Mombasa Manager 
Argyll House Zakir G. Datoo 
Kilindini Road 
Mombasa 
Mailing Address: 
P.O. Box 84712, Mombasa 
Telephone: 25827 
Malawi Blantyre 
Unit House 
Victoria Avenue 
Blantyre 
Mailing Address: 
P.O. Box 187, Blantyre 
Telephone: 8925 
8926 
Partners 
John G. Reid 
Jeremy K. Collinge 
Lilongwe 
Sacranie Building 
Mandala Road 
Lilongwe 
Mailing Address: 
P.O. Box 481, Lilongwe 
Telephone: 2125 
Rhodesia Salisbury 
Tanganyika House 
Third Street 
Salisbury 
Mailing Address: 
P.O. Box 267, Salisbury 
Telephone: 702782 
Partners 
Brian W. S. O'Connell 
John A. Appleby 
Eric J . Bavin 
J . L. Rowland Brown 
Anthony J . Pickett 
Bulawayo 
Barclays Bank Building 
Main Street 
Bulawayo 
Mailing Address: 
P.O. Box 125, Bulawayo 
Partners 
Brian L. Sedgwick 
Derek J . Lee 
Frank E. Sweetman 
Telephone: 65942 
60812 
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Manager 
Peter F. Hulland 
Africa Deloitte, Haskins & Sells 
Rhodesia Fort Victoria Partner 
C.A.B.S. House David J . Cloke 
Allan Wilson Street 
Fort Victoria 
Mailing Address: 
P.O. Box 86, Fort Victoria 
Telephone: 2880 
Gwelo Partner 
Standard Bank Chambers Rupert F. Hoyle 
Livingstone Avenue 
Gwelo 
Mailing Address: 
P.O. Box 627, Gwelo 
Telephone: 2756 
Que Que 
C.A.B.S. House 
2nd Street/4th Avenue 
Que Que 
Mailing Address: 
P.O. Box 329, Que Que 
Telephone: 3074 
Partner 
W. Leslie Anderson 
Umtali Partner 
Norwich Union Centre J . Alan Atkinson 
Main Street 
Umtali 
Mailing Address: 
P.O. Box 362, Umtali 
Telephone: 3532 
South Africa Johannesburg 
Norwich Union House 
9th Floor 
91 Commissioner Street 
Johannesburg 
Mailing Address: 
P.O. Box 1152, Johannesburg 
Telephone: 834-5411 
Telex: 960-43-6640 
Answerback: 43-6640 SA 
Partners 
C. Gordon Reeler 
G. John D. Massey 
James K. A. Botha 
E. Derek Benadie 
Charles R. Boden 
Anthony S. A. Collie 
Barry T. Downes 
Ian R. M. Law 
Rodney N. Myburgh 
Nicholas J . Newcomb 
Richard K. M. Roseveare 
Frederick W. Sage 
Ronald K. Store 
David B. van der Merwe 
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South Africa Cape Town Partners 
601 Cape Times Building Norman C. Hartley 
140 St. George's Street Russell H. C. Peters 
Cape Town 
Mailing Address: 
P.O. Box 1604, Cape Town 
Telephone: 41-2261 
Durban 
Barclays Bank Building 
Corner Smith & Field Streets 
Durban 
Mailing Address: 
P.O. Box 243, Durban 
Partners 
Martin J . Shaw 
Roger H. Don-Wauchope 
Neil C. B. Scott 
Telephone: 2-7171 
East London Partner 
403 United Buildings David Hamilton 
Oxford Street 
East London 
Mailing Address: 
P.O. Box 190, East London 
Telephone: 2-6115 
2-6116 
Empangenie Partner 
National Board House David B. Gibbon 
Turnbull Street 
Empangenie, Natal 
Mailing Address: 
P.O. Box 585, Empangenie, Natal 
Telephone: 1002 
1003 
Pietermaritzburg Partner 
227 Longmarket Street J . Frederic C. Palmer 
Pietermaritzburg 
Mailing Address: 
P.O. Box 365, Pietermaritzburg 
Telephone: 5-4501 
Africa Deloitte, Haskins & Sells 
South Africa Port Elizabeth Partners 
Murray & Stewart Centre Peter J . J . Cornish 
10th Floor Kingsley S. Fuller 
Main Street H. Denman Lawrenson 
Port Elizabeth 
Mailing Address: 
P.O. Box 845, Port Elizabeth 
Telephone: 2-8148 
Pretoria Manager 
721 -725 Van Erkom Building A. Andre Clow 
217 Pretorius Street 
Pretoria 
Mailing Address: 
P.O. Box 4346, Pretoria 
Telephone: 483864 
South West Africa Windhoek Partners 
Permanent Buildings Donald O. C. Devereux 
215 Second Floor Larry O. Kritzinger 
Corner of Kaiser & Post Streets 
Windhoek 
Mailing Address: 
P.O. Box 47, Windhoek 
Telephone: 2-2347 
2-2947 
Uganda Kampala Partner 
Crusader House H. Eric Ward 
Portal Avenue 
Kampala 
Mailing Address: 
P.O. Box 866, Kampala 
Telephone: 41578 
Zambia Kitwe Partners 
Grindlays Bank Building David J . G. Rorison 
Obote Avenue Graham V. Cunliffe 
Kitwe Martin Hayes 
Mailing Address: 
P.O. Box 416, Kitwe 
Telephone: 2384 
2385 
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Zambia Chingola 
B. P. House 
Kabundi Road 
Chingola 
(All communications to be 
sent to Kitwe Office) 
Telephone: 2968 
Luanshya 
First Floor 
Johnstons Arcade 
Luanshya 
(All communications to be 
sent to Ndola Office) 
Telephone: Luanshya 2347 
Lusaka 
Kafue House, 3rd Floor 
Cairo Road 
Lusaka 
Mailing Address: 
P.O. Box 30, Lusaka 
Telephone: 74268 
74269 
Partners 
J . Peter Wood 
D. Martin Allison 
John R. Greenwood 
Mufulira 
Mutual House 
Buteko Street, Mufulira 
(All communications to be 
sent to Ndola Office) 
Telephone: 2240 
Ndola 
N.A.F. Building 
Buteko Avenue 
Ndola 
Mailing Address: 
P.O. Box 138, Ndola 
Partners 
Geoffrey A. West 
Rodger D. Duncan 
John C. Jeffrey 
Telephone: 3805 
3824 
3825 
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Australia Sydney Partners 
O'Connell House 
15-19 Bent Street 
Francis M. D. Jackett 
John S. G. Begg 
Arthur F. Bode 
Brian V. Cotton 
Gordon D. Hapgood 
A. Jack Lea 
George H. Mackisack 
John J . McMaster 
Neil G. Nettleton 
Hugh G. Roach 
Alan M. Scott 
R. John Steel 
Frederick N. Summerhayes 
Maxwell Wagstaff 
Sydney 2000, N.S.W. 
Mailing Address: 
Box 243, G.P.O. Sydney 
N.S.W. 2001 
Telephone: 221-2311 
Telex: 790-22822 
Answerback: DHSSYD AA22822 
Adelaide Partners 
Bennett & Fisher Building 
12Currie Street 
Lewis H. Duncan 
Donald G. Bramwell 
Adelaide 5000, S.A. 
Mailing Address: 
Box 1146, G.P.O. Adelaide 
S.A. 5001 
Telephone: 51-9187 
51-1188 
51-1189 
Brisbane Partners 
Qantas House Leslie W. Luckins 
288 Queen Street Alistair S. Kennedy 
Brisbane 4000, Qld. 
Mailing Address: 
Box 364, G.P.O. Brisbane 
Qld. 4001 
Telephone: 21-7038 
Canberra Partner 
5th Floor, M.L.C. Building Jack C. Olsson 
159-173 London Circuit 
Canberra City, A.C.T. 
Mailing Address: 
P.O. Box 266 
Civic Square A.C.T. 2608 
Telephone: 48-8988 
Asia & Australasia Deloitte, Haskins & Sells 
Melbourne Partners 
Norwich House Jack E. Heward 
53 Queen Street John A. Hepworth 
Melbourne 3000, Vic. John R. Collyer 
Mailing Address: David H. B. Drummond 
Box 1743Q, G.P.O. Robert F. Hogan 
Melbourne, Vic. 3001 Alan J . Truett 
Telephone: 61-3081 
Telex: 790-32840 
Answerback: DHSMELB AA32840 
Perth Partners 
Dalgety House Thomas A. Lang 
240 St. George's Terrace Gordon McLaren 
Perth 6000, W.A. 
Mailing Address: 
P.O. Box 7004 
Perth Cloisters Square 
Perth 6000, W.A. 
Telephone: 21.8741 
Telex: 790-93023 
Answerback: WAIMS AA93023 
Hong Kong Hong Kong 
Prince's Building 
15th Floor 
Hong Kong 
Telephone: 5-258495 
Telex: 780-3175 
Answerback: HX3175 AUDMAC 
Japan Tokyo 
Amerex Building 
1, ligura-Katamachi, Azabu 
Minato-ku, Tokyo 106 
Mailing Address: 
Central P.O. Box 1193 
Tokyo 100-91 
Telephone: 03-582-1931 
Telex: 781-26252 
Answerback: DELOITTE J26252 
Osaka 
Hiranomachi Showa Building 
35-11, 3-chome, Hiranomachi 
Higashi-ku, Osaka 540 
All communications 
to be sent to Tokyo Office 
Telephone: 06-202-4274 
South Korea Seoul 
Paik Nam Building 
188-3, 1-Ka, Euljiro 
Choon-Ku, Seoul 
Mailing Address: 
C.P.O. Box 6329, Seoul 
Telephone: 28-5017 
28-5018 
Partner 
G. Ian McCabe 
Partners 
Jerome L. Anderson 
Masaoki Kodama 1 
Hiroto Matsuo 
Stewart G. Siewert 
Managers 
Jiro Inoue 
Masahiro Seki 
Spencer Robinson, Jr. 
Partner 
George E. Betts 
1 Director 
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Offices of Correspondent Firms 
Continental Europe Correspondent Firms 
Austria Vienna 
Börseplatz 3 
Vienna I 
All arrangements and 
correspondence through 
DH&S Dusseldorf 
Greece Athens 
25 Philhellinon Street 
Athens 118 
Telephone: 3.222.625 
3.237.023 
Firm 
Russell & Co. 
Cable: Accountant 
Partner 
Stephen Menis 
Managers 
David Gould 
Leo Alexander 
Africa & The Middle East Correspondent Firms 
Cyprus Nicosia Firm Partner 
Kermia House Russell & Co. Angelos Y. Nicolaou 
1st Floor, Office 104 Cable: Accountant 
4 Diagoras Street 
Nicosia (118) 
Mailing Address: 
P.O. Box 1656, Nicosia 
Telephone: 41782 
41783 
41784 
Lebanon Beirut Firm Partner 
4th Floor, Block C Russell & Co. Robert C. Wootton 
Gefinor Centre Cable: Chartered 
Clemenceau Street 
Beirut 
Mailing Address: 
P.O. Box 540, Beirut 
Telephone: 353 130 
353131 
352 433 
Telex: 20663 LE 
Answerback: AUDIT 
Tanzania Dar-es-Salaam Firm Partner 
Kelvin House, Gill & Johnson W. James Miskin 
Independence Avenue Cable: Accuracy 
Dar-es-Salaam 
Mailing Address: 
P.O. Box 521, Dar-es-Salaam 
Telephone: 28661 
28662 
Firm 
Dr. J . Reiter & Dr. G. Gottlob 
K. G. Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft 
Partner 
Dr. G. Gottlob 
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Bangladesh Dacca Firms Partners 
Z. Shah House Ahmed, Reza & Co. Shahid U. Ahmed 
120, Motijheel Commercial Ford, Rhodes, Robson, Morrow D. S. Mohidur Reza 
Area Cable: Raprof 
Dacca 
Mailing Address: 
P.O. Box 113, Dacca 
Copies of all correspondence 
to be sent to following: 
Mr. John H. Black 
Robson, Black & Ghosh 
1B Russel Street 
Calcutta 16, India 
Telephone: 254750 
Ceylon Colombo 
Times Building 
Colombo 
Mailing Address: 
P.O. Box 186, Colombo 1 
Telephone: 24306 
24307 
24308 
26401 
Firm 
Ford, Rhodes, Thornton & Co. 
Cable: Charcount 
Partners 
R. N. Asirwatham 
W. G. S. Boteju 
A. Karunalingam 
N. M. Lakdawalla 
C. H. Mendis 
N. G. P. Panditharatna 
S. W. Percival 
G. C. B. Wijeyesinghe 
R. K. Wilson 
India Bombay Firm Partners 
4th Floor Ford, Rhodes, Parks & Co. B. R. Prabhu 
Bank of Maharashtra Building Cable: Figuro G. R. Pradhan 
45/47 Apollo Street 
Bombay 
Mailing Address: 
P.O. Box 307, Bombay 400001 
Telephone: 253440 
Calcutta Firm Partners 
15 Chittaranjan Avenue Ford, Rhodes, Parks & Co. R.V. Nathan 
Calcutta Cable: Contador N. G. Pal 
Mailing Address: J . L Sengupta 
P.O. Box 2064, Calcutta 13 
Telephone: 23-1761 
Madras 
Rooms No. 11 & 12 
3rd Floor, South Wing 
Catholic Centre 
Armenian Street 
Madras 600001 
All communications 
to be sent to Bombay Office 
Telephone: 22102 
Firm 
Ford, Rhodes, Parks & Co. 
Cable: Obfuro 
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India Madural Firm Partner 
Pandyan Building Ford, Rhodes, Parks & Co. B. S. S. Shetty 
West Veli Street 
Madurai 625001 
Telephone: 25620 
New Delhi Firm Partner 
A-28, South Extension, Part II Ford, Rhodes, Parks & Co. K. R. Shenoy 
New Delhi 49 Cable: Contador 
Telephone: 615253 
Indonesia Jakarta 
BDN Building, 7th Floor 
Jalan M.H. Thamrin No. 5 
Jakarta 
Mailing Address: 
P.O. Box 2134, Jakarta 
Telephone: 5-18-82 
4- 65-26 
5- 36-16 
5-36-17 
Telex: (ITT) 796-4168 
Answerback: Certify JKT. 
Firms 
P.T. SGV-Utomo 
Drs Utomo, Mulia & Co. 
Cable: Certified 
Partners and Consultants 
Utomo Josodirdjo 
Indra Mulia 
Budiman Elkana 
Jose R. Cedo 
Rodolfo G. Granados 
Dominador V. 
Gregorio, Jr. 
M. Djoeana 
Koesoemahardja 
Eric Monsted 
Bandung 
Gedung Panti Karya Tk. Ill 
Jalan Merdeka 31-33 
Bandung 
All arrangements and 
correspondence through 
Jakarta Office 
Firms 
P.T. SGV-Utomo 
Drs Utomo, Mulia & Co. 
Cable: Certified 
Manager 
Supardi 
Sugandakusumah 
Telephone: 5-20-21 
5-20-22 
5-20-23 
Medan Firms Partner 
Jalan Listrik 22 P.T. SGV-Utomo Timbul Silalahi 
Medan Drs Utomo, Mulia & Co. 
All arrangements and Cable: Certified 
correspondence through 
Jakarta Office 
Telephone: 2-28-80 
Surabaya 
Jalan Niaga 40 (Atas) 
Surabaya 
All arrangements and 
correspondence through 
Jakarta Office 
Firms 
P.T. SGV-Utomo 
Drs Utomo, Mulia & Co. 
Cable: Certified 
Manager 
Budi Setiorahardjo 
Telephone: U-822 
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Malaysia Kuala Lumpur 
7th Floor, A.I.A. Building 
Jalan Ampang 
Kuala Lumpur 
Mailing Address: 
P.O. Box 93, Kuala Lumpur 
Telephone: 26185-7 
Telex: 35-KL 472 
Answerback: Certify KL 472 
Firms 
SGV-Kassim Chan Sdn. Bhd. 
Kassim, Chan & Co. 
Cable: Certified 
Partners and Principals 
Mohd. Kassim bin Sulong 
Chan Teik Huat 
Benjamin R. 
Punongbayan 
Antonio A. Henson 
Kota Kinabalu Firms Manager 
3rd Floor, Hock Hua Bank Building SGV-Kassim Chan Sdn. Bhd. Andrew Sheng Len Tao 
Jalan Pantai Kassim, Chan & Co. 
Kota Kinabalu Cable: Certified 
Sabah 
All arrangements and 
correspondence through 
Kuala Lumpur Office 
Telephone: 51070 
Kuching Firm Manager 
Lanka Building Turquand, Youngs & Co. Frank Choo Siew Ong 
Kuching, Sarawak Cable: Turquandia 
Mailing Address: 
P.O. Box 64, Kuching, Sarawak 
Telephone: 24131 
24132 
Penang Firms Manager 
8th Floor, Hotel Central Building SGV-Kassim Chan Sdn. Bhd. Ooi Hoay Seng 
404 Penang Road Kassim, Chan & Co. 
Penang Cable: Certified 
All arrangements and 
correspondence through 
Kuala Lumpur Office 
Telephone: 25520 
Sandakan Firm Manager 
Sabah Building Turquand, Youngs & Co. Noel K. Davidson 
Jalan Pelabohan Cable: Turquandia 
Sandakan, Sabah 
Mailing Address: 
P.O. Box 648, Sandakan, Sabah 
Telephone: 2032 
Sibu 
6 Kampong Nyabor Road 
Sibu, Sarawak 
Mailing Address: 
P.O. Box 512, Sibu, Sarawak 
All arrangements to be made 
through Kuching Office 
Firm 
Turquand, Youngs & Co. 
Cable: Turquandia 
Telephone: 22134 
Asia & Australasia Correspondent Firms 
Nepal Kathmandu Firm Partners 
Pratap Bhawan Robson, Black & Co. J . H. Black 
Kanti Path Cable: Robsmorco Lawrence W. Robson 
Kathmandu 
Mailing Address: Manager 
P.O. Box 435, Kathmandu R. S. Singh 
Telephone: 13-629 
New Zealand Wellington 
Challenge House 
The Terrace 
Wellington 
Mailing Address: 
P.O. Box 1990, Wellington C.1 
Telephone: 71549 
Firm 
Hutchison, Hull & Co. 
Cable: Auditus 
Partners 
Thomas G. Hull 
Maxwell W. Downes 
Donald L. Francis 
Alan F. Harris 
Raymond F. Harris 
David H. Kay 
David J . D. Macdonald 
P. Malcolm McCaw 
Geoffrey A. Parsons 
John K. Port 
Ralph O. F. Pyatt 
C. Dan Williams 
Thomas H. Lloyd Davies 
William J . S. Parsons 
Brian H. M. Wharton 
Auckland 
Premier Building 
Durham Street East 
Auckland 
Mailing Address: 
P.O. Box 33, Auckland 
Telephone: 31499 
Telex: 791—NZ 2834 
Answerback: AUDITUS 
Firm 
Hutchison, Hull & Co. 
Cable: Auditus 
Partners 
H. Graham Callam 
Robert L. Challinor 
Graeme C. Goodare 
Keith W. Hodgson 
Ian W. Kendall 
John R. Michaels 
Kevin J . Parker 
H. James von Dadelszen 
Christchurch Firm Partner 
107 Armagh Street Hutchison, Hull & Co. James Lyon 
Christchurch Cable: Auditus 
Mailing Address: 
P.O. Box 2103, Christchurch C.1 
Telephone: 60378 
Dunedin Firm Partners 
N. Z. Mutual Funds Hutchison, Hull & Co. Lindsay J . Brown 
Ltd. Building Cable: Auditus Ernest Balch 
9-11 Bond Street Arthur K. Ibbotson 
Dunedin W. Reid Jackson 
Mailing Address: AlastairS. McInnes 
P.O. Box 1245, Dunedin Trevor J . Mason 
James A. Valentine 
Telephone: 77042 Allan C. Wilkinson 
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New Zealand Hamilton Firm Partner 
Northern Building Society Hutchison, Hull & Co. Warwick Sumpter 
Building Cable: Auditus 
London Street 
Hamilton 
Mailing Address: 
P.O. Box 800, Hamilton 
Telephone: 84709 
Invercargill Firm Partners 
Permanent Building Hutchison, Hull & Co. Kenneth C. Cook 
47 Esk Street Cable: Auditus Eric T. Lee 
Invercargill 
Mailing Address: 
P.O. Box 428, Invercargill 
Telephone: 87204 
Pakistan Karachi 
Finlay House 
I.I. Chundrigar Road 
Karachi 
Mailing Address: 
P.O. Box 4719, Karachi 
Firm 
Ford, Rhodes, Robson, Morrow 
Cable: Raprof 
Partners 
S. Nazir A. Bukhari 
Aspy N. Fatakia 
Ebrahim A. Merchant 
Telephone: 235519 
235577 
235578 
Lahore Firm Manager 
319, Al-Falah Building Ford, Rhodes, Robson, Morrow Ijaz Ahmed 
Shahrah-e-Quaid-e-Azam Cable: Raprof 
Lahore 
Mailing Address: 
P.O. Box 104, Lahore 
Rawalpindi 
Market Al-Abbas 
1st Floor 
Adamjee Road 
Rawalpindi, Cantt 
All communications 
to be sent to Lahore Office 
Firm 
Ford, Rhodes, Robson, Morrow 
Cable: Raprof 
Telephone: 63914 
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Philippines Manila 
SGV Building 
6760 Ayala Avenue 
Makati, Rizal 
Mailing Addresses: 
P.O. Box 589, Manila D-406 
For speedy delivery: 
P.O. Box 256 
Makati Commercial Center 
Makati, Rizai D-708 
Telephone: 893011 
Telex: (RCA) 722-2160 
Answerback: CERTIFIED 
(ITT) 742-5096 
Answerback: CERTIFY 
Firm 
SGV & Co. (Philippines) 
Cable: Certified 
Partners and Principals 
Washington SyCip 
Rodolfo B. Jacob 
Roberto V. Ongpin 
Benjamin V. Abela 
Aureo S. Abella 
Manuel Alipao 
Mariano S. Angeles 
Desiderio M. Casiño 
Adriano C. Dy 
Manuel A. Estrella 
Alfredo A. Figueras 
Ireneo L. Gapasin 
Antonio R. Geronilla 
Melquiades C. Gutierrez 
Enrique F. Infante 
Patricio P. Javier 
Rodolfo F. Jeturian 
Jaime C. Laya 
Antonio M. Lecaros 
Jovino G. Lorenzo, Jr. 
Cesar P. Macuja 
Gloria B. Mañgoba (Mrs.) 
Arsenio P. Maralit 
Domiciano C. Natividad 
Casimiro C. Ocampo 
Jose U. Ong 
Pedro C. Pagcaliwagan 
Miguel G. Paredes 
Artemio L. Raymundo 
Eugenio R. Reyes 
Wilfrido E. Sanchez 
Edgardo A. Severino 
Jaime F. Singson 
Feliciano A. Uy 
Juan P. de Villa, Jr. 
Eduardo M. Villanueva 
E. T. Villanueva (Miss) 
Bienvenido S. Yaptangco 
Bacolod Firm Manager 
Philamlife Building SGV & Co. (Philippines) Ricardo S. Roqueza 
Lacson Street Cable: Certified 
Bacolod City K-501 
All communications 
to be sent to Manila Office 
Cagayan de Oro Firm Manager 
Reyes Building SGV & Co. (Philippines) Arturo Canora 
Corner Rizal and Gomez Streets Cable: Certified 
Cagayan de Oro L-305 
All communications 
to be sent to Manila Office 
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Philippines Cebu 
Philamlife Building 
Jones Avenue 
Cebu City J-317 
All communications 
to be sent to Manila Office 
Davao 
Philamlife Building 
Rizal Street 
Davao City O-404 
All communications 
to be sent to Manila Office 
Iligan 
Philamlife Building 
Luna Corner Lluch Street 
lligan City M-104 
All communications 
to be sent to Manila Office 
Iloilo 
No. 15 St. Elizabeth Centre 
Valeria Street 
Iloilo City K-421 
All communications 
to be sent to Manila Office 
Singapore Singapore 
11th Floor, Shing Kwan House, 
4 Shenton Way 
Singapore 1 
Mailing Address: 
P.O. Box 3039 
Singapore 6 
Telephone: 917622 
Telex: RS 21525 
Answerback: CERTIFY RS 21525 
Firms 
SGV-GOH Pte Ltd. 
Goh, Tan, Foo & Kon 
Cable: Certified 
Partners and Principals 
Goh Kee Song 
Steven Tan 
Foo Yong Khean 
Kon Yuen Kong 
Eddie Kan 
Jovenal R. Santiago 
Guillermo D. Luchangco 
Carlos R. Alindada 
Taiwan Taipei 
7th Floor 
Central Reinsurance Building 
53 Nanking East Road 
Section 2 
Taipei 
Mailing Address: 
P.O. Box 1539, Taipei 
Firms 
SGV-Soong & Co. 
T. N. Soong & Co. 
Cable: Certified 
Partners, Principals and 
Managers 
T. N. Soong 
Eli Ching-I Wang 
Vivencio G. Perez 
Ignacio P. Maramba 
Remeo Q. Aquino 
S. Y. Wu 
Tien H. Chen 
Telephone: 513025/27 
566466 
562866 
Telex: 11442 
Answerback: CERTIFIED 
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Firm 
SGV & Co. (Philippines) 
Cable: Certified 
Partner 
Jose L. Quintos 
Manager 
Felix P. Wong 
Firm 
SGV & Co. (Philippines) 
Cable: Certified 
Manager 
Enrique D. Ramos 
Firm 
SGV & Co. (Philippines) 
Cable: Certified 
Manager 
Arturo A. Canora 
Firm 
SGV & Co. (Philippines) 
Cable: Certified 
Manager 
Ricardo S. Roqueza 
Asia & Australasia Correspondent Firms 
Taiwan Kaohsiung Firms 
6th Floor SGV-Soong & Co. 
253 Chung Chang T. N. Soong & Co. 
4th Road 
Kaohsiung 
Telephone: 239441 
Thailand Bangkok 
8th Floor 
U. Chuliang Foundation Building 
968 Rama IV Road 
Bangkok 
Mailing Address: 
P.O. Box 812, Bangkok 
Firm 
SGV-Na Thalang & Co. 
Cable: Certified 
Partners 
Yukta Na Thalang 
Tomas C. Alvarez, Jr. 
Severino Buita 
Rizalino S. Navarro 
Telephone: 866210 
866211 
866212 
Vietnam Saigon 
46 Nguyen Thong Street 
Saigon 
Mailing Address: 
P.O. Box 2135 
Saigon 
Telephone: 99529 
Firm 
SGV-Thuan & Co. 
Cable: Certified 
Partners 
Nguyen Thuan 
Mario C. Gutierrez 
The Caribbean Correspondent Firms 
Netherlands Willemstad Firm Partner 
Antilles Columbusstraat 19C Van Dien & Co. L. Zevenbergen 
Willemstad, Curasao Cable: Obeco 
Mailing Address: 
P.O. Box 360, Willemstad, Curaçao 
Telephone: 11118 
11864 
Oranjestad Firm 
Paardenbaaistraat 8 Van Dieh & Co. 
Oranjestad, Aruba Cable: Accountant 
All communications 
to be sent to Willemstad Office 
Telephone: 1647 
Philipsburg Firm 
3 Frontstreet Van Dien & Co. 
Philipsburg, Saint Martin Cable: Auditor 
All communications 
to be sent to Willemstad Office 
Telephone: 2454 
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